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1, KATSAUS VESIHALLINNON TOIMINTAAN VUONNA 1982
Vesivarojen määrässä tapahtui vuoden 1982 ai
kana varsin suuria muutoksia. Edellisen vuoden
runsaista sateista johtuen olivat vedenkorkeu
det vuoden alussa yleisesti puolisen metriä
normaalia korkeammalla. Lumen suuresta mää
rästä ja kevään sateista johtuen tulvat olivat
keskimääräistä suuremmat. Heinäkuu ja alku-
syksy olivat kuivia ja vedenkorkeudet laskivat
monin paikoin normaalin alapuolelle. Runsaat
sateet vuoden lopussa nostivat vesistöjen pinnan
jälleen keskimääräistä korkeammalle.
Poikkeusjuoksutuksia jouduttiin jatkamaan
myös vuonna 1982 Lappa- ja Evijärvellä, Pieli
sellä sekä Saimaalla. Saimaan osalta poikkeus-
luvan käyttö jatkui vielä vuoden päättyessäkin.
Poikkeusjuoksutuksista aiheutuneet vahingot on
Vuoksen vesistöä lukuunottamatta jo selvitetty
ja vesilain mukaisesti korvattu vahingonkärsi
jöille.
Kertomusvuoden aikana käytiin laajaa keskus
telua Vuotoksen tekoaltaan rakentamisesta ja
Ounasjoen suojelusta. Vuotoksen osaita valtio
neuvosto teki kielteisen periaatepäätöksen. Ou
nasjoen osalta valmisteltiin vesistön suojeluun
tähtäävää lakiesitystä. Valtioneuvosto vahvisti
3.6.1982 hntuvesien suojeluohjelman, jolla on
huomattava merkitys myös vesihallinnon tehtä
vien kannalta.
Kertomusvuoden aikana selvitettiin toimi
kuntatyönä eräitä vesihallinnon toiminnan kan
nalta keskeisiä kysymyksiä, Vesirakentamistöi
den tarvetoimikunnan mietinnön mukaan vesi-
hallinnon rakentamistoiminnan määrä tulee lähi
vuosina säilymään nykyisen suuruisena tai lie
västi kasvamaan. Toimikunta esittää, että vesis
töjen kunnostus-, vesiensuojelu-, vesihuolto-,
veneily- ja maankuivarushankkeiden osuutta vesi-
hallinnon rakentamistoiminnassa lisättäisiin ny
kyisestä. Tämän suuntaista kehitystä on viime
vuosina tapahtunutkin. Vuoden vaihteessa val
mistuivat myös koskien suojelutoimikunnan ja
katselmustoimikunnan mietinnöt. Työtään jat
koivat vesistösuunnitteluun liittyvää päätöksen
tekoa ja vesistöhankkeiden vaikutusten arviointia
sekä maatilatalouden vesiensuojelutoimenpitei
den toteuttamista käsittelevät toimikunnat.
Maa- ja metsätalousministeriö antoi kertomus-
vuoden alussa vesiasiain neuvottelukunnalle teh
täväksi laatia vuoden 1983 loppuun mennessä
vesiensuojelun periaateohjelma. Vesihallirukselle
annettiin tehtäväksi avustaa neuvottelukuntaa
sen työn suorittamisessa. Tätä tehtävää varten
perustettu vesiensuojelun tavoiteohjelmaprojekti
oli vuoden 1982 merkittävin tavoitesuunnittelu
tehtävä vesihallinnossa.
Vesihallitus antoi vuonna 1982 kaksi valvonta
ohjetta. Sikalajätteiden käsittelyä ja hyödyntä
mistä koskeva ohje soveltuu osittain myös mui
den karjatalousjätteiden käsittelyyn. Vuoden
1982 alusta voimaan tulleeseen maa-aineslakiin
liittyen annettiin valvontaohje lausuntojen anta
misesta maa-aineksen ottoa koskevissa hakemuk
sissa. Vesiensuojelun suunnittelussa kiinnitettiin
teollisuuden jätevesien aiheuttamien ongelmien
lisäksi erityistä huomiota kalankasvatustoimin
nan, turvetuotannon ja turkistarhojen vesistöille
aiheuttamien haittojen poistamiseen.
Vesi- ja ympäristöasioiden hallintoon liitty
västä epävarmuudesta huolimatta vesihallinto
on muutenkin jatkuvasti kehittänyt toimintaan
sa. Erityistä huomiota kiinnitettiin kertomus
vuonna suunnitelmien laadullisen tason nosta
miseen. Pohjanmaan vesistörakentamisen tutki
mus- ja kehitysprojekti jatkui vuonna 1982 ta
voitteena löytää keinot vesirakentamisen hait
tojen vähentämiseen ja poistamiseen. Vuoden
aikana valmistui myös selvitys vesihallinnon
korjaamotoiminnan kehittämiseksi.
62. VESIHALLINTO
2.1 Hallinto ja tehtävät
Eduskunta teki 30.11.1982 päätöksen ympä
ristöministeriön perustamisesta 1.10.1983 lu
kien. Päätöksen mukaan vesihallitus jää edel
leen maa- ja metsätalousministeriön alaiseksi
keskusvirastoksi, Vesiensuojelun ylin johto ja
valvonta kuuluu kuitenkin ympäristöministe
riölle, joka ohjaa vesiensuojelua koskevien
asioiden käsittelyä vesihallinnossa. Lisäksi edus
kunta edellytti, että vesihallinnon tarkoituksen
mukaiset järjestelyt yhteensovitettuna ympäris
töhallinnon järjestelyihin selvitetään ennen minis
teriön perustamista. Tätä selvitystyötä varten
asetettiin myöhemmin erityinen toimikunta.
Vesihallinnolle on aiheuttanut lisätehtävjä
merkittävästi vuoden 1982 alusta voimaan
tullut maa-aineslaki (555/81) sekä maa-aines-
asetus (91/82).
Vesilain 2 luvun 26 §:n muuttamisesta anne-
tulla lailla (606/82) on ns. työlupaa koskevia
säännöksiä muutettu huomattavasti, Töiden
aloittamisluvan voi nyt saada vasta vesioikeu
den annettua varsinaisessa lupa-asiassa päätök
sen. Samalla täsmennettiin muutenkin työluvan
saannin edellytyksiä.
Muusta vesihallinnon toimintaan vaikuttavasta
lainsäädännöstä voidaan mainita vesilain 1 luvun
19 §:n muuttamisesta annettu laki (69/82),
vesilain 2 luvun muuttamisesta annettu laki
(287/82), vesilain 12 luvun 19 §:n muuttamisesta
annettu laki (605/82), ilmansuojelulaki (67/82)
ja -asetus (716/82), kevään 1981 tulvavahinkojen
korvaamisesta annettu valtioneuvoston päätös
(38/82; muutos 129/82), teollisuuden vesien
suojelulainojen korosta annettu maa- ja metsä
talousministeriön päätös (556/82), vesihuolto
laitteiden rakentamiseen myönnettävien korko
tukilainojen korosta annettu maa- ja metsä
talousministeriön päätös (823/82) sekä vesi
huoltolaitteiden rakentamiseen myönnettävien
korkotukilainojen ja teollisuuden vesiensuojelu
lainojen yleisistä ehdoista annettujen maa- ja
metsätalousministeriön päätösten muutokset
(181 ja 792/82),
Vesihallinnon sisäiseen hallintoon kuuluvista
toimista mainittakoon tiliohjesäännön uudista
minen 1,8.1982 lukien sekä uuden varasto-ohje










Kuva 2. Vesipiirit 31.12.1982.
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Palkka- Muu Yhteensä Palkka- Muu Yhteensä Palkka- Muu Yhteensä
mons. mom. mom. mom. mom. mom.
62 22 84 82 15 97 144 37 181
20 72 78 13 91 130 33 163
2 1 1 2 1 3
1 7 4 1 5 10 2 12
1 1 1
1 2 1 1 2
1 1 1
15 12 27 15 2 17 30 14 44
8 23 14 1 15 29 9 38
1 1 1 1 2 1 2 3

































4 5 1 4 5
54 150 125 76 201
63 224 270 64 334
90 90 90 90
2 43 48 3 51
83 430 849 3571 206 1 196 440 1638
Taulukkoon on laskettu mukaan virastotyöntekijät (2 vesihallituksessa ja 80 piirihallinnossa).





Vesihallituksessa on 18 lisensiaattia ja 4 tohtoria. Piirihallinnossa 5 lisensiaattia ja 3 tohtoria.
92.2 Henkilökunta
Henkilöstöhallinnon keskeisinä kehittämiskoh
teina kertomusvuonna olivat palvelukseenotto
menettely ja henkilötietojärjestelmän käyttöön
ottoon liittyvät sovellutuskokeilu t. Palvelukseen
ottomenettelystä vahvistettiin ohjeet ja opas,
joiden tavoitteena oli menettelyn yhtenäistämi
nen ja systematisoiminen vesihallinnossa.
Vesihallinnon henkilöstön määrä ja rakenne
on esitetty 31.12.1982 tilanteen mukaisena
taulukossa 1 ja vaihtuvuus taulukossa 2. Vaihtu
vuus on laskenut edellisestä vuodesta ja oli
kertomusvuonna 4,0 %.
Vuoden 1982 keskeisenä tapahtumana työ
suojelussa oli syksyllä järjestetty työsuojelu
viikko, jolla pyrittiin työsuojelun merkityksen
korostamiseen työelämässä. Viikon pääasiallinen
teema oli psyykkinen työsuojelu.
Terveydenhuoltotoiminta laajeni entisestään
vuonna 1982. Työterveyshuollon piiriin kuului
koko henkilökunta, ja työterveyshuoltolain edel
lyttämät toimenpiteet toteutuivat suunnitelmien
mukaisesti lähes jokaisessa vesihallinnon yksi
kössä. Lisäksi sairaanhoito laajeni 1.1.1982
alkaen koskemaan niitä valtion virkamiehiä, joi
den työterveyshuolto on järjestetty valtion
alueellisilla työterveysasemilla. Koska kahdeksan
vesitoimistoa sai vuonna 1982 palvelut maini
tuilta terveysasemilta, pääsi osa vesihallinnonkin
Vesihallitus Pijrjhalljnto Vesihallinto
henkilö % henkilö % henkilö %
Dipiomi
insinöörit 1 1,2 - - 1 0,6
Muut korkea
koulututk.
suorittaneet 3 2,5 1 1,4 4 2,1
Opistoinsi
nöörit - - 1 1,5 1 1,3
Rakennusmes
taritja teknikot 2 8,7 14 4,3 16 4,6
Laboratorio- ja
tutk.henkilö
kunta 6 11,3 10 7,7 16 8,7
Toimistohen
kilökunta 8 6,0 9 3,1 17 4,0
Työnjohtajat -
- 4 4,4 4 4,4
Muut -
- 3 6,4 3 5,5




Edellisen vuosien kaltaisena on jatkunut
vesihallituksen ja vesipiirien henkilökuntien ur
heilu- ja virkistystoimikuntien koordinoima toi
minta. Toimikunnat ovat järjestäneet sekä
aluekohtaisia että koko vesihallintoa koskevia
urheilu- ja virkistäytymistilaisuuksia mm. hiihtoa,
suunnistusta, palloilua ja erilaisia kuittuuritilai
suuksia.
2.3 Määrärahojen käyttö
Vuonna 1982 olivat vesihallinnon käyttämät
määrärahat 306,4 milj, mk, josta muiden virasto
jen määrärahojen osuus oli 70,6 milj. mk. Määrä
rahojen käyttö kasvoi nimellisesti edellisestä
vuodesta 18,1 milj. mk eli 6,3 %. Jos kasvua
laskettaessa kulutusmäärärahoissa otetaan huo
mioon palkansaajien ansiotasoindeksin (valtio)
keskimääräinen muutos (10 %) sekä siirto- ja
sijoitusmenoissa rakennuskustannusindeksin
muutos (7 %) väheni määrärahojen reaalinen
käyttö noin 1,8 %.
Käytettyjen määrärahojen erittely virasto
kohtaisesti ja taloudellisen laadun mukaan on
esitetty kuvissa 3 ja 4 sekä taulukossa 3.
Kuvassa 5 ja taulukossa 4 on esitetty määrä
rahojen käytön kehitys vuosina 1978—1982
sekä prosentuaalinen jakautuminen eri tehtä
ville. Tehtäville jaettaessa on sisäisen kirjan
pidon kustannusraportteja muokattu siten, että
vuosilomista ym. paikallisista poissaoloista joh
tuvat kustannukset on jaettu henkilön tehtävien
mukaan eri tehtäväryhmille. Toimistopalvelut on
vähennetty muista talous- ja hallintotehtävistä
erilleen, koska ne liittyvät kaikkiin toimintoihin,
3. VESIVARAT JA NIIDEN KAYTTII
3.1 Hydrologinen yleiskatsaus
Vuodelle 1982 oli ominaista vesiolojen suuri
vaihtelevuus. Vuoden alkaessa vesistöissä ja
maaperässä oli vettä runsaasti ja lunta oli erittäin
paljon. Sittemmin vesivarat vähenivät, etenkin
syyskesällä vallinneen kuivuuden aikana, mutta
vuoden loppu oli taas sateinen.
Taulukko 2. Vesihailinnon henkilökunnan vaihtuvuus
vuonna 19821)
1) Tilastoon ei ole laskettu mukaan virastotyöntekijöi
tä, kesäapulaisia, harjoittelijoita eikä muita alle 6 kk
määräaikaisia vesihallinnon palveluksessa olleita.
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Taulukko 3. Määrärahojen käyttö vesipiireittäin vuonna 1982 (1 000 mk).
Vesipiirin Kulutusmenot Siirtomenot Sijoitusmenot Muut menot Yhteensä
vesitoimisto Vesi- Muut Vesi- Muut Vesi- Muut Vesi- Muut Vesi- Muut
hallinto virastot hallinto virastot hallinto virastot hallinto virastot hallinto virastot
Helsingin 6 680 466 - 419 2 715 1 566 - - 9 395 2 451
Turun 5239 137 - 205 3811 1465 - - 9050 1807
Tampereen 6 220 35 - 228 1 899 1 308 - - 8 119 1 571
Kymen 6961 219 - 327 1924 1633 - - 8885 2179
Mikkelin 4308 347 - 157 1035 3429 - - 5343 3933
Kuopion 5838 94 - 540 1270 4498 - - 7108 5132
Pohjois-
Karjalan 4738 174 - 155 756 2433 - - 5494 2762
Vaasan 9992 73 31 1869 16032 5855 - - 26055 7797
Keski-Suo
men 5 729 537 - 309 1 537 4 389 - - 7 266 5 235
Kokkolan 7357 66 2 862 10711 3822 - 208 18070 4958
Oulun 7999 621 30 670 1561 11024 - - 9590 12315
Kainuun 4169 300 - 372 287 3419 - - 4456 4091
Lapin 7 908 559 938 1 039 2 572 11 952 - - 11 418 13 550
Yhteensä 83 138 3 628 1 001 7 152 46 110 56 793 - 208 130 249 67 781
Taulukko 4. Vesihallinnon määrärahojen käytön prosentuaalinen jakaantuminen tehtäville vuosina 1978—1982.
Tehtävän nimi 1978 1979 1980 1981 1982
% % %
Tehtäville jakamattomat toimistopalvelut 5 5 5 5 5
Talous- ja hallintotehtävät 14 14 15 14 14
Suunnittelutehtävät 9 10 10 7 8
Valvontatehtävät 2 2 2 2 2
Katselmustehtävät 1 1 1 1 1
Tutkimustehtävät 9 9 9 9 9
Rakennustehtävät 38 37 39 34 36
Vesistöjen hoito-ja kunnossapitotehtävät 4 3 4 3 4
Vesien käytön tavoitetehtävät 3 4 3 3 3
Investoinnit 15 15 12 22 18
Yhteensä(%) 100 100 100 100 100
Edellisvuoden poikkeuksellisen runsaan sateen
ja pienen haihdunnan seurauksena oli sekä
vesistöissä että pohjavesissä hyvin runsaasti vettä
vuoden alkaessa. Vesistöjen ja pohjavesien pinnat
olivat yleisesti puolisen metriä tavallista kor
keammalla. Saimaassa ja Lappajärvessä vesi oli
peräti 80 cm tavallista ylempänä. Myös lumipei
te oli harvinaisen vahva, vesiarvoltaan paikoin
kaksinkertainen ajankohdan keskimääräiseen ver
rattuna. Routaa oli sanottavasti vain Lapissa.
Etelä- ja Keski-Suomen järvien jäät olivat heik
koja, niillä oli paksulti lumisohjoa, josta talven
mittaan muodostui paksu kohvakerros.
Tammi- ja helmikuu jäivät vähäsateisiksi
ja lumipeite vahveni vain hieman. Vesistöistä
valui tai juoksutettiin vettä tavallista enemmän,
ja vesitilanne lähestyi keskimääräistä. Vuoksen
virtaama oli alkutalvesta 1 050 m3/s, Kymijoen
hieman yli 500 m3/s ja Kokemäenjoen 300 m3/s.
Maalis- ja huhtikuun lumisateet nostivat lumi
peitteen vesiarvon talvisen maksimin koko maas
sa tavanomaista suuremmaksi ja Oulujoen—Iijoen
alueella hyvin suureksi, n. 200—240 mm:ksi.
Huhtikuun runsaasta sadannasta oli vesisateen
osuus melko suuri. Sateiden ja lumen sulamisen
yhteisvaikutuksesta oli kevätylivesi tavallista suu
rempi. Yliveden huippu esiintyi noin viikkoa ta
vallista aikaisemmin suuressa osassa maata. Kala
joella virtaamahuippu oli 8.5, ja suuruudeltaan
460 m3/s, lijoella 9.5. mitattu tulvahuippu
1 430 m3/s on suurin joella v. 1911 alkaneella
havaintokaudella mitattu. Lappajärven pinta
nousi 70 cm tavallista kevätylivettä korkeam





Kuva 4. Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen osuus vesihallinnon määrärahoista sekä vesihal
linnon käyttämät muiden virastojen määrärahat taloudellisen laadun mukaan.
VIRASTOKOHTAINEN ERITTELY TALOUDELLISEN LAADUN MUKAINEN
ERITTELY
235.8 Mmk (770%)
Yhteensä 306,4 M Yhteensä 3064 Mmk
Kuva 3. Määrärahojen käyttö vuonna 1982 virastokohtaisesti ja taloudellisen laadun mukaisesti
eriteltynä.
Kulutusmenot








Suomen pinta-alasta on n. 10 % vesistöjä. Niillä
on siten ratkaiseva merkitys suomalaisen maise
makuvan muotoutumiseen. Kuvan näkymä on
Valkeakoskelta.
Kuva 5. Määrärahojen käytön kehitys vuosina
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Kuva 6.
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Kuva 7. Saimaan vedenkorkeus Lauritsalan asteikolla vuonna 1982 sekä havaintojakson 1901—1980
keski- ja ääriarvot.
korkeusennätyksiä toukokuun kuluessa. Jäät
lähtivät noin viikkoa tavallista aikaisemmin
Perä-Lappia lukuun ottamatta. Lumipeitteen
häviäminen oli Etelä- ja Keski-Suomessa hieman
tavallista aikaisempi, Kainuussa ja Lapissa hieman
tavallista myöhäisempi.
Kesäkuun alussa järvien ja pohjaveden pinta
oli yleisesti useita kymmeniä cm ajankohdan
keskimääräistä korkeammalla. Kuukauden ensim
mäisen viikon ajan sää oli harvinaisen lämmin,
maaperä kuivui nopeasti, vesi aleni etenkin pie
nissä vesistöissä ja veden pintalämpötila nousi
jopa lähelle +20°C, Sitten tuuli kääntyi pohjoi
seen, lämpötila laski nopeasti harvinaisen alhai
seksi ja vesien lämpötila aleni ennätyksellisen
nopeasti. Lähes koko maassa satoi lunta, joka
säilyi 62. leveyspiirin pohjoispuolella useita päi
viä (7.—1 1.6.), Lapissa viikkoja. Takatalven seu
rauksena mm. Kilpisjärven jäät lähtivät vasta
22,6. Kuukauden aikana satoi maan itäosissa
runsaasti mutta länsirannikolla hyvin vähän.
Heinäkuussa satoi niukasti, sää oli aurinkoinen
ja kuiva. Vedet lämpenivät lähelle +20°C, haih
dunta oli suuri, maaperä kuivui erittäin kuivaksi
ja vedenkorkeudet alenivat nopeasti. Elokuun
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ja suuren haihdunnan takia tuntunut vesistöissä
juuri lainkaan. Kun myös syys- ja lokakuu oli
vat vähäsateisia maan etelä- ja keskiosissa, väheni
vät pinta- ja pohjavesivarat siellä melko niukoiksi
suurimpia järviä ja pohjavesiesiintymiä lukuun
ottamatta. Marraskuun alussa sekä vesistöjen
että pohjaveden pinnat olivat monin paikoin
muutamia kymmeniä cm ajankohdan keski-
arvoa alempana.
Talvi alkoi Lapissa lumipeitteineen ja vesis
tön jäätymisineen noin viikkoa tavanomaista
aikaisemmin. Talven eteneminen pysähtyi mar
raskuun säiden lauhuuteen. Joulukuun 10. päivän
tienoilla tapahtunut vesistöjen jäätyminen oli
Keski-Suomessa (aina lijokea myöten) noin
2—4 viikkoa ja Etelä-Suomessa 1—2 viikkoa
tavallista myöhäisempi. Joulukuussa satoi tuo
saasti varsinkin lounais-, etelä- ja kaakkoisosissa.
Sateista oli etelässä suuri osa, 30—50 %, vesi
sateita, joita esiintyi Lapissakin. Lumipeite
vaihteli lumisateiden ja sulamisen vuorotellessa.
Vuodenvaihteessa lunta oli lähes normaalisti;
rannikko oli kuitenkin lumeton ja Etelä-Pohjan
maalla lunta oli hyvin vähän. Jäiden paksuus
oli tällöin maan etelä- ja keskiosissa vain noin
15—20 cm eli hieman yli puolet ajankohdan
keskiarvosta. Sulia oli yhä järvien ulapoilla ja
salmissa. Lapissa jäätä ja routaa oli normaalisti,
Vuodenaikaan nähden harvinaisen lauha sää
ja vesisateet sekä lumen sulaminen lisäsivät
pinta- ja pohjavesivaroja niin, että sekä vesistöjen
että pohj aveden pinnat olivat vuodenvaihteessa
yleisesti parikymmentä cm ajankohdan keski-
arvojen yläpuolella maan etelä- ja keskiosissa.




Vesihallituksen vuonna 1982 suorittaman tie
dustelun mukaan oli 31.12.1981 vähintään 200
asukasta käsittäviin vesilaitoksiin liitetyissä kun
teistöissä 3 635 000 asukasta eli 76 % väestöstä.
Vuoden 1981 aikana liittyjämäärä oli kasvanut
46 000 asukkaalla, kun vuonna 1980 lisäys oli
ollut 74 000 asukasta.
Vesilaitosten vedenkäyttö oli edellä mainitun
tiedustelun mukaan vuonna 1981 keskimäärin
12,1 m3/s, osta pohjavettä 5,5 m3/s ja pinta-
vettä 6,6 m /s. Pohjaveden osuus vedenkulutuk
sesta oli 45 % eli yhden prosenttiyksikön suurem
pi kuin vuonna 1980. Yhdyskuntien vedenhan
kintaan käytetyn pohja- ja pintaveden määrä
vesipiireittäin käy ilmi kuvasta 9. Kulutus-
luku oli 288 1/as d, kun se vuonna 1980 oli
297 1/as d.
Teollisuuden vedenhankinta
Teollisuuden vedenhankintaa koskeva tiedustelu
on tehty viimeksi vuonna 1980. Tiedustelun
mukaan massa- ja paperiteollisuuden prosessi
ym. likaantuvien vesien käyttö oli 10 % suurempi
vuonna 1980 kuin vuonna 1978. Muun teollisuu
den osalta vastaava kasvu oli vajaat 5 %. Saman
aikaisesti veden käyttö jalostettua tuotetonnia
kohti oli kuitenkin varsin monella laitoksella
pienentynyt. Kalankasvatuksen voimakkaan li
sääntymisen myötä on toiminnan vedenkäyttö
km kasvanut viimeisten vuosien aikana. Uusien
lämpövoimalaitosten vuoksi on myös jäähdytys
vesien määrä viime vuosina lisääntynyt.






Kuva 9. Yhteisten vesilaitosten veden keski-
kulutus vuonna 1981 vesipiireittäin.
3.3 Vesien kuormitus
Yhdyskuntien aiheuttama vesien kuormitus
Vesihallituksen vuonna 1982 suorittaman tie
dustelun mukaan oli 31.12.1981 vähintään 200
asukasta käsittäviin viemärilaitoksiin liitetyissä
kiinteistöissä 3 335 000 asukasta eli 70 % väes
töstä. Vuoden 1981 aikana liinyjämäärä oli kas
vanut 42 000 asukkaalla, kun lisäys vuonna 1980
oli ollut 50 000 asukasta. Vuoden 1981 lopussa
oli käytössä 560 yhdyskuntien jätevedenpuhdis
tamoa, joissa käsiteltiin 3197000 asukkaan jäte
vedet. Taulukosta 5 käy ilmi yhdyskuntien
jätevesien käsittelyn jakautuminen 31.12.1981.
Kokonaisjätevesivirtaama oli 1 706 000 m3/d,
josta käsiteltiin biologisesti noin 2 %, kemialli
sesti 21 %, biologis—kemiallisesti 72 % ja 5 %
johdettiin mekaanisesti käsiteltyinä tai puhdis
tamattomina vesistÖön.
Vuonna 1981 saatiin poistetuksi viemäri
laitoksiin tulevasta orgaanisesta aineesta 77 %
ja fosforista 80 %. Yhdyskuntien jätevesien
aiheuttama BHK7- ja fosforikuorman kehitys
vuosina 1971—1981 on esitetty kuvassa 10
sekä BHK7-, fosfori- ja typpikuormitus vesi
piireittäin kuvissa 11, 12 13.
Teollisuuden aiheuttama vesien kuormitus
Eri teollisuudenalojen ja kalankasvatuksen
kiintoaine-, BHK7- ja ravinnekuormitus on
Taulukko 5. Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn jakautuminen 31.12.1981
Puhdistusmenetelmä Puhdistamojden Kuormitus
lukumäärä Virtaama Asukasmäärä
1 o0ö/d 1 000 as. %
Ei puhdistusta 90 5,3 140 4,2
Mekaaninen puhdistus 3 1 0,1 2 0,1
Kemiallinen puhdistus 48 352 20,6 618 18,4
Biologinen suodatus, 44 28 1,6 51 1,6
lammikointi ja imeytys
Tehostetut lammikot 67 37 2,2 97 2,9
Aktiiviliete 1 13 0,8 13 0,4
Rinnakkaissaostus 372 1 084 63,5 2 175 65,2
Esi-ja jälkisaostus 25 101 5,9 239 7,2
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Kuva 10. Yhdyskuntien jäteveden orgaanisen
aineen (BHK7) ja fosforin kuormitus vuosina Kuva 11. Yhdyskuntien jätevesien BHK7-kuor-
1971—1981. ma vuonna 1981 vesipiireittäin.
esitetty taulukossa 6. Kuvassa 14 on graafi
sesti esitetty metsäteollisuuden ja muun teolli
suuden BHK7- ja fosforikuormituksen kehitys-
vuodesta 1972 alkaen. Kuvassa 14 on esitetty
myös kalankasvatuksesta aiheutuvan fosfori
kuormituksen kehittyminen.
Massa- ja paperiteollisuuden kiintoainekuor
mitus oli vuonna 1981 noin 89 800 tonnia, mikä
oli lähes 9 % pienempi kuin edellisenä vuonna.
BHK7-kuormitus oli noin 249 200 tonnia eli
runsaat 5 % pienempi kuin edellisenä vuonna.
Fosforikuormitus pieneni runsaat 3 % ja typpi
kuormitus kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrat
nina.
Sulfaattiselluloosan tuotanto pysyi lähes
samana kuin vuonna 1980, kun taas sulfiitti
selluloosan tuotanto laski noin 7 % (1 tehdas
lopetti toimintansa). Paperin tuotanto kasvoi
3 % ja kartongin lähes 7 %.
Ominaiskuormitukset ovat keskimäärin lie
västi pienentyneet tuotannon pysyessä liki
pitäen samana. Kiintoainekuormirus pieneni
34 tehtaalla ja BHK7-kuormitus 32 tehtaalla
57 tehdaspaikasta. Yksittäisissä tehtaissa ei ole
tapahtunut erittäin merkittäviä kuormituksen
muutoksia.
Raskasmetallien ja muiden haitallisten ai
neiden kuormituksessa (taulukko 7) ei viime
vuosina ole havaittavissa selvää kehityssuuntaa.
Todettujen päästöjen määrät ovat vuosi vuodelta
vaihdelleet suurelta osin tuotantoon liittyvistä
tilapäisistä tekijöistä johtuen. Verrattuna 1970-
luvun alkupuoliskoon öljy-, rauta-, arseeni-,
kadmium- ja elohopeapäästöt ovat kuitenkin
selvästi pienentyneet.
Kalankasvatuslaitosten lukumäärä ja tuotanto
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Kuva 12. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuor
ma vuonna 1981 vesipiireittäin.
Kuva 13. Yhdyskuntien jätevesien typpikuorma
vuonna 1981 vesipiireittäin.
Taulukko 6. Teollisuuden ja kalankasvatuslajtosten vesistöön johtama jätevesikuormitus v. 1981 (ennakkotjeto)
Toimiala Kiintoaine Biologinen Kokonaisfosfori Kokonaisryppi
hapenkulutus P Ntot tot
BHK7
t/a t/a tia t/a
Massa- ja paperiteollisuus 89 800 249 200 5700 4 070
Mekaaninen metsäteollisuus 20 158 2,1 6
Uljy-ja petrokemian teollisuus 384 267 5,2 386
Lannoiteteolljsuus 483 - 29.4 519
Muu kemianteollisuus 2 208 4 997 18,4 276
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 390 66 1,3 10
Malmikaivostoiminta 781 33 0.3 476
Metallien valmistus 4 437 39 4,4 1 311
Metallituoteteollisuus 277 15 2,6 18
Tekstiiliteollisuus 37 48 0,8 18
Nahka- ja turkisteollisuus 149 91 0,6 74
Maidonjalostus 116 196 5,1 38
Teurastusjalihanjalostus 10 27 1,1 8
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 476 1 841 18,4 63
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 1 319 1 869 44,9 271
Erilliset voimalat 117 5 0,4 6
Teollisuus yhteensä 101 004 258 852 705 7 550







Taulukko 7, Teollisuuden vesistöön johtamat öljy-, fenoli-, metalli-, syanidi- ja fluoripiiästöt vuonna 1981,
Toimiala tiljy Feaoli Ti V Cc Mn Fe Ni Co Cu Zn As Cd Sn Sb Ilg Pb CN 9
öljy- ja petroke- 24 2,4
mian teollisuus
lannoiteteollisuus 65 3 1 2,55 0,21 0,026 1,5 418
muu kemian- 0,04 5819 275 24 781 23440 10 7 6 205 0,05 0,02 3,7 0,083 2,1
teollisuus
kivenlouhintaja 1 0,5 33 5 0,97 35
kivennäisteollisuus
malmikaivostoi- 2 8 16 2,0 4 91 5 1 2 22 0,05 0,09
minta
metalliteollisuus 120 3,6 1373 46 37 23 93 0,95 0,25 0,46 0,006 0,9 3.7 3
nahka- ja tekstiili- 6,4
teollisuus
voimalaitokset 6 47 80 13













Kuva 14. Metsäteollisuuden sekä muun teolli- Kuva 15. Kemian-, nahka- ja tekstiili- sekä
suuden ja kalankasvatuksen jätevesikuormituk- elintarviketeollisuuden jätevesikuormituksen ke
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3.4 Vesien virkistyskäyttö
Vesistöjen ja rantojen merkitys kansalaisten
vapaa-ajan ympäristönä on keskeinen. Perin
teisten virkistyskäyttömuotojen — loma-asu
misen, uinnin, vapaa-ajan kalastuksen — ohella
ovat muut vesistöjen virkistyskäyttötavat, kuten
veneily eri muodoissaan, saaneet runsaasti uusia
harrastajia.
Loma-asuntojen määrän kasvu näyttää edel
leen hidastuvan, Noin kymmenesosa loma-asun
tojen rakennusluvista myönnetään nykyisin laa
jennuksiin. Rakentamisen painopiste on siirty
mässä Etelä-Suomen vähävesistöiseltä alueelta
Järvi- ja Pohjois-Suomeen. Vuoden 1982 lopussa
voidaan maamme loma-asuntokannan suuruu
deksi arvioida noin 300 000, Käyttökelpoisten
ranta-alueiden loppuminen on hidastanut loma
asuntokannan kasvua maan eteläosissa ja samalla




arvioida noin 230 000, Näistä on rekisteröityjä
noin 60 000. Purjeveneiden kokonaismäärä on
noin 20 000. Kanoottien määrä on samoin noin
20 000.
Vesien virkistyskäytön eri muodoista näyttää
vesiretkeily lisääntyneen viime vuosina nopeim
min. Kesäisin järjestetään runsaasti erilaisia
melonta- ja soututapahtumia ja -retkiä. Venei
lyllä, vesiretkeilyllä ja koskenlaskulla on myös
yhä enemmän matkailullista merkitystä.
3.5 Vesivoiman tuotanto
Vesivoima on kotimaista, käyttövarmaa ja hel
posti säädettävää, Sillä pystytään parhaiten
hoitamaan tuotannon muutostarpeet, jotka joh
tuvat vuorokausi- ja viikkovaihteluista sähkön
kulutuksessa. Vesivoiman merkitys onkin jatku
vasti korostunut sähköntuotannon lämpövoima
valtaistuessa. Kuvassa 16 on esitetty sähkön
kokonaiskulutus ja vesivoiman tuotanto vuosina
1960—1982.
Vesivoiman tuotannon kannalta huomattavim
mat vesistöt ovat Kemijoen, Oulujoen, Vuoksen,
Kymijoen, Kokemäenjoen ja lijoen vesistöt. Run
sasvetisenä vuonna 1982 tuotettiin vesivoimaa
kevään runsaista ohiju oksutuksista huolimatta
13,0 TWh (terawattituntia), mikä oli 31 %
sähköenergian kokonaiskulutuksesta (41,8 TWh).
Kuvassa 17 on esitetty eri sähköntuotantotapo
1960 1970 1980
Kuva 16. Sähkön kokonaiskulutus ja vesivoiman
tuotanto vuosina 1960—1982.
Kuva 17, Eri sähköntuotantotapojen viikkoteho












jen viikkotehojen vaihtelut vuoden 1982 aikana,
Vesivoimalaitosten koneteho on nykyisin yh
teensä noin 2 500 MW,
Vesivoiman lisärakentamismahdollisuuksiksi
on arvioitu noin 1 800 MW, mikä vastaa noin
8,1 TWh:n vuotuista energian tuotantoa. Tässä
arviossa eivät ole mukana eräät suojeltavat joet.
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman Kos
kien suojelutoimikunnan 29.12.1982 päivätyn
mietinnön mukaan em. rakentamiskelpoisista
vesivoimakohteista tulisi rauhoittaa pysyvästi
noin 2 %, määräaikaisesti noin 18 % ja toistai
seksi noin 28 %. Yhteensä suojeltavien kohtei
den osuus olisi siten noin 48 %, jolloin jäljelle
jäävä rakentamiskelpoinen vesivoimateho olisi
noin 1 000 MW ja energia noin 4,3 TWh vuo
dessa,




















3.6 Uitto ja vesitiekuljetus
1) ennakkotieto, Metsäntutkimuslaitos
Metsäteollisuuden viime vuosien puunkäytön
kehitystä esitetään taulukossa 8.
Metsäteollisuuden matalasuhdanne on jatku
nut ja syventynyt edelleen, mikä heijastuu
selvästi puun käytössä. Raaka- ja jätepuun tuonti
näyttää kasvaneen kotimaisen raakapuun tarjon
nan ollessa heikohko.
Uittokauden sääolosuhteet ovat olleet suotui
sat. Pohjois-Suomea kohdannut myrsky aiheutti
Kemijokisuulla jonkin verran vahinkoja.
Vuoden 1982 uittotilastosta voidaan tässä
vaiheessa esittää vain yhteisuittoaluetta koskevia
lukuja.
Vuoden 1982 aikana on jatkettu koeluontoi
sesti Keitele—Päijänne rautakanavan rahtisub
ventiota.
3.7 Tulvasuojelu, kuivatus ja kastelu
Tulvasuojelu- ja maankuivatustoiminta oli huo
mattavan vilkasta 1950-luvun puolivälistä alkaen
1960-luvun lopulle asti, vähentyi kuivatusmäärä
rahojen niukkuuden takia 1970-luvulla olennai
sesti ja on 1980-luvun alussa jossain määrin te
hostunut. Kuvassa 18 on esitetty vesipiirien
vesitoimistojen luovu ttamien tulvasuojelu- ja
kuivatustöiden hyötyalat ja määrät vuosittain
kolmikymmenvuotisjaksolta 1950—1979. On
huomattava, että vesipiirien toimesta on 1970-
luvulla luovutettu erityisesti Pohjois-Suomessa
runsaasti metsien runko-ojituksia, joiden suun-
Kuva 18. Hyödynsaajien käyttöön luovutettujen
tulvasuojelu- ja kuivatustöiden hyötyalat ja hank
keiden lukumäärät vuosina 1950—1979. Konetyö
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Taulukko 9. Uittomäärät ja suoritteet eri yhteisuittoalueilla vuosina 1980—1982 sekä tehtaille vesitse tulleet määrät
ja niitä vastaavat suoritteet.
1980 19X2
milj.m3 milj.m3 x km milj.m3 milj.m3 x km milj.m3 milj.m3 x km
Kemijoki 1,40 470,0 1,63 538,0 1,59 531,0
lijoki 0,37 75,0 0,43 91,0 0,43 90,0
Oulujoki 0,52 78,0 0,50 75,0 0,48 66,3
Kokemäenjoki 0,26 13,0 0,28 19,0 0,20 16,0
Kymijoki 1,22 210,0 1,08 180,0 1,13 194,0
Pohjois-Karjala 2,09 236,0 2,02 249,0 2,11 246,9
Savon uy 1 1,45 139,0 1,05 132,0 1,33 117,2
Yhteisuitto 7,31 1 191,0 6,99 1 284,0 7,27 1 261,4
Tehtaille ves,se
perille tullut ‘ 9,03 2 363,0 9,30 2 340,0 .. 2067,0
=ensiasteen puunkäy
tästä 17,6% 19,8 %
Saimaan kanava 0,38 19,0 0,40 20,0 0,13 6,5
1) Savon uittoyhdistyksen määrät ilman Laitaatsillan uittoa.
2) Tehtaille tulleiden ja yhteisuittomäärien ja suoritteiden ero vastannee suuruusluokaltaan yksityisuittoja, joista
tietoja ei ole julkaistu erillisenä.
3) Metsäteollisuuden vuosikirja 1983. Vastaava kustannus 170 milj. mk.
nittelu ja toteutus ei nykyään enää kuulu vesi-
hallinnon tehtäviin (laki metsänparannuslain
muuttamisesta 470/1974).
Kymmenvuotisjaksolla 1970—1979 luovutetut
nilvasuojelu- ja kuivatustyöt jakautuivat vesi
piireittäin seuraavasti:
Tulvasuojelua palvelevat vesistötyöt
Tulvasuojelun painopiste on 1950-luvulta alkaen
ollut Pohjanmaalla, missä vesistöjen järjestely- ja
säännöstelytöitä toteuttamalia on voitu suojata
tulvilta varsin laajoja viljelysalueita. Eräiden
huomattavan laajojen hankkeiden toteutumisen
edistyessä on resursseja voitu jo kohdistaa myös
eteläisten vesipiirien alueilla oleviin kiireelli
simpiin työkohteisiin. Kuitenkin Pohjanmaan
pääjokien sivu-uomissa on vielä useita kymmeniä
tulva-alueita, jotka odottavat suojaamistoimen
piteitä. Pääosa näistä tulva-alueista on laajuudel
taan 100—600 ha.
Etelä-Suomessa ryhdyttiin talvitulvan 1974—
75 seurauksena toimenpiteisiin tulvasuojelusuun
niteimien laatimiseksi Vuoksen, Kymijoen ja Ko
kemäenj oen vesistöille. Vuoksen vesistössä on
saatu jo toteutetuksi pääosa suunnitelluista
Saimaan rantapengerryksistä. Kokemäenjoen ja
Kymijoen alajuoksuilla tulvasuojelutyöt ovat
käynnissä. Vuonna 1978 aloitettiin myös tulvan
torjunnan toimintasuunnitelmien laatiminen em.
vesistöille.
Eräs vesistöjen käyttömuoto on uitto, Kuvassa



































Nykyisin valtaojitusten ja puronperkausten pää
asiallisena tarkoituksena on edellytysten luomi
nen peltojen salaojittamiselle. Salaojitusmäärä
on ollut 1960-luvun puolivälistä lähtien noin
35 000 ha vuodessa. Kertomusvuonna se oli
suotuisan ojituskauden takia noin 40 000 ha ja
vuoden lopussa oli peltojen 2 500 000 ha:n
kokonaispinta-alasta salaojitettu runsas 900 000
ha eli 36 %. Viljelymaita, joiden salaojittaminen
nykytilanteessa on katsottava peltoviljelyn ratio
nalisoinnin kannalta välttämättömäksi, on vielä
noin 900 000 ha, mikä määrä on valtakunnallisen
salaojitusohjelman (SARA 2000 ) tavoite vuo
teen 2000 mennessä. Ohjelman toteuttaminen
edellyttää keskimäärin 50 000 ha:n salaojittamis
ta vuodessa. Lisäksi ohjelma edellyttää peruskui
vatuksen suorittamista noin 200 000 ha:n alu
eella eli keskimäärin 10 000 ha vuodessa.
Valtaojitusten tarve tulee kuitenkin olemaan
edellä mainittua suurempi sillä huomattava osa
1950- ja 1960-luvuilla toteutetuista valtaojituk
sista on uusittava. Erityisesti Pohjois-Suomessa
ja Pohjanmaalla turvemailla toteutetut ojitukset,
joita näiden vuosikymmenien töistä on valtaosa,
vaativat suurimmalta osalta uusimisen. Vesihal
lituksessa vuonna 1981 suoritetun selvityksen
mukaan cm. vuosikymmeninä luovutettujen
maankuivatustöiden hyötyala oli yhteensä noin
1 050 000 ha, Uusimisen ja peruskunnostuksen
tarpeessa arvioidaan tästä alasta olevan lähes
400 000 ha. Em, SARA-ohjelman toteuttamisen
edellyttämä tarve sisältyy tähän arvioon,
Kastelu
Peltojen kastelu maanviljelyksen tehostamis
keinona sai pysyvän jalansijan Suomessa 1970-
luvun aikana. Tuona aikana sadettamalla kastel
tu pelto-ala kuusinkertaistui. Tämänhetkisellä
kalustokapasiteetilla voidaan kuivana vuotena
sadettaa noin 65 000 ha.
Kastelualan edelleen laajenemista erityisesti
maanviljelymme intensiivisimmällä alueella Lou
nais-Suomessa rajoittaa vesivarojen vähäisyys.
Tämä seutu on myös ilmastotekijöidensä puoles
ta maamme suotuisinta viljelyaluetta, joten tar































Kuva 19. Vesien käytön kokonaissuunnittelu














4.1 Vesien käytön kokonaissuunnittelu
Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunni
telma ilmestyi kertomusvuonna Vesihallituksen
julkaisuja-sarjassa suomeksi numerolla 33 ja
ruotsiksi numerolla 37. Päijänteen alueen vesien
käytön kokonaissuunnitelma ilmestyi samassa
sarjassa numeroila 36.
Pohjanmaan keskiosan vesien käytön koko
naissuunnitelman toimenpidesuositusten tar
kistus hyväksyttiin vesihallituksen istunnossa
15.11.1982.
Keski- ja Itä-Uudenmaan, Kokemäenjoen
vesistön sekä yhtenä julkaisuna Pohjanmaan
eteläosan, keskiosan ja pohjoisosan kokonais
suunnitelmat saatettiin painettavaksi Vesihalli
tuksen julkaisuja-sarjassa. Kokonaissuunnittelu





Maa- ja metsätalousministeriö antoi 14.1.1982
vesiasiain neuvottelukunnalle tehtäväksi laatia
vesiensuojelun periaateohjelma vuoteen 1990.
Ohjelman toteuttamisen edellyttämistä käytän
nön toimenpiteistä on myös tehtävä ehdotus.
Samalla annettiin vesihallitukselle tehtäväksi
laatia neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti
tarpeellisia selvityksiä ja avustaa muutoinkin
neuvottelukuntaa työn suorittamisessa. Tehtä
vää suorittamaan vesihallitus asetti 13.2,1982
projektin. Vesiensuojelun tavoiteohjelmaprojekti
erillisselvityksineen olikin vuoden 1982 merkit
tävin tavoitesuunnittelutehtävä vesihallinnossa,
Erillisselvityksissä tarkastellaan mm. kuormit
tajatyypeittäin vesistökuormituksen nykytilaa
ja vähentämismahdollisuuksia toimenpiteiden ta
loudelliset vaikutukset mukaan lukien,
Metsäteollisuuden vesiensuojelun investointi-
ohjelman laatimista on jatkettu. Selvityksen
tuloksena on tarkoitus saada vesistöaluekohtai
set arviot tarpeellisista vesiensuojelutoimista ja
niiden vaikutuksista. Kertomusvuonna on lisäksi
jatkettu erillisen vesiensuojelutoimenpiteiden
kustannusten sekä vesistövaikutusten arvioinnissa
käytettävien menetelmien kehittelyä.
Kertomusvuonna saatiin valmiiksi valkaisujäte
vesiä koskeva selvitys. Kalankasvatuslaitosten
jätelietteen jatkokäsittelyä ja rehusekoittamoiden
jätevesien käsittelyä on selvitetty vuoden 1982
aikana, Nämä työt jatkuvat vielä vuonna 1983.
Maataloudesta aiheutuvaa vesistökuormitusta
ja sen vaikutuksia on selvitetty sekä valtakunnal
lisesti että aluekohtaisesti. Vesiensuojelutoimen
piteiden kehittäminen on kytkeytynyt kiinteästi
maa- ja metsätalousministeriön alaisen maatila
talouden vesiensuojelutoimikunnan tehtävään,
Uutena alueellisena kohteena aloitettiin vuonna
1982 Iisalmen reitin yläosan vesiensuojelun
yleissuunnittelu, missä haj akuormituksella ja eri
tyisesti karjatalouden aiheuttamalla kuormituk
sella on keskeinen sija. Muusta hajakuormituk
sesta ovat turvetuotannon ja turkistarhojen
vesiensuojelukysymykset olleet niin alueellisen
kuin valtakunnallisenkin suunnittelun ja kehitys
työn kohteena. Turvetuotannon vesiensuojelu
kysymyksiä on ratkottu erityisesti Lestijärvellä
ja Kiiminkijoella.
Vesiensuojelun alueellinen yleissuunnittelu
käynnistettiin Kymijoen ja Kotkan edustan meri-
alueen osalta virallisesti. Muita suunnittelukoh
teita, joissa pääongelmana on metsäteollisuusjäte
vesien aiheuttama vesistönkuormitus, olivat Män
tän seutu ja Valkeakosken alapuolinen vesistön
osa, Kaikkien näiden kohteiden suunnittelussa on
vedenlaatumallien soveltaminen keskeisessä ase
massa.
Kertomusvuonna valmistui ehdotus Haapajär
ven ja Rakkolanjoen vesiensuojelusuunnitelmak
si. Vesiensuojelun yleissuunnittelu jatkui Siika
joen vesistöalueella, Längelmäveden reitin ja
Simojoen vesistön vesiensuojelun yleissuunnittelu
käynnistyi. Kalankasvatustoimintaa koskevia ve
siensuojelusuunnitelmia laadittiin vuonna 1982
Saaristomerelle, Kuusamon vesistöille ja Kuiva
niemen merialueelle.
Vesihuolto
Vesihallitus ja vesipiirien vesitoimistot laativat
vesihuollon yleissuunnitelmia ja niihin liittyviä
selvityksiä joko yksin tai yhteistoiminnassa mui
den intressipiirien kanssa. Vuoden 1982 aikana
ovat olleet laadittavina seuraavat suunnitelmat:
1, Valtion toimesta tehtävät vesihuollon ke
hittämissuunnitelmat
— tärkeiden pohjavesialueiden täydentävä sel
vitys, millä erityisesti pyritään pohjavesien
käyttöönsaannin turvaamiseen ja suojelun
kehittämiseen










— Pieksämäen seudun vedenhankinnan yleis
suunnittelu
— Kuopion ja Siilinjärven vesihuollon yleis
suunnittelu
—
Varkauden seudun vesihuollon yleissuunnit
telu
— Äänekosken—Suolahden seudun vesihu oli on
yleissuunnittelu
— Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren seudun vesi-
huollon yleissuunnittelu
—
Lestijokilaakson, Kälviän, Lohtajan ja Ulla-
van vedenhankinnan yleissuunnittelu
— lijokivarren vesihuollon yleissuunnittelu.
Kertomusvuonna valmistuivat Pieksämäen seu
dun, Kuopion ja Siiiinjän’en sekä Uudenkaarle
pyyn ja Pietarsaaren vesihuolion yleissuunnitel
mat.
Vesien virkistyskäyttö
Vuoden 1982 aikana on edelleen pyritty tehosta
tamaan vesien virkistyskäyttöön, lähinnä venei
lyyn liittyvien hankesuunnitelmien laatimista.
Vuoden aikana hyväksyttyjä suunnitelmia ovat
olleet mm, Muuramen Kylälahden, Sotkamon
ja Vaalan veneilysatamasuunnitelmat sekä Klami
lanlahden ruoppaushanke Virojoella.
Virkistyskäyttöhankkeiden lähes yksinornai
sena rahoitusmuotona ovat työllisyysvarat. Ker
tomusvuonna on näillä varoilla toteutettu Kuh
mon veneilysataman rakentaminen sekä Vuotson
kanavan venereitin koemerkintä, josta saatavia
kokemuksia on tarkoitus soveltaa venereittien
merkintätyöhön yleisemminkin. Kyyjärven—
Saarijärven veneilyreitin rakentamisessa toteutet
tiin osa valtiolle kuuluvista töistä. Luodon saa
riston veneväylien ruoppauksesta toteutettiin
yksi kohde.
Veneilykarttatuotantoa jatkettiin maanmit
taush allituksen matkailukartastosarjassa julkais
tulla Suomenlahden rannikon matkailukartaila,
Vesien virkistyskäyttöön, kunnostukseen ja vesi-
tutkimukseen liittyviä vesihallinnon tehtäviä esi
teltiin omalla näytteiyosastolla Riihimäen kan
sainvälisillä ERÄ-messuilla.
Vesistöjen kunnostus
kaikkien vesipiirien vesitoimistoissa. Eniten tätä
toimintaa oli Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa.
Kertomusvuonna vesitoimistoissa valmistuneista
kunnostussuunnitelmista mainittakoon Pu rmon
joen ja Ähtävänjoen suuosan kunnostus. Varkau
den lähiyrnpäristön vesistöjen kunnostuksen
yleissuunnitelmaan liittyen valmistui Puurtilan
lahti—Likolah ti yhdyskanavasuunnitelma. Sa
moin valmistuivat lijoen Tangon- ja Sarrionhaaro
jen ruoppaussuunnitelmat.
Niin järvien kuin jokivesistöjenkin kunnostus
hankkeiden suunnittelussa on vesien virkistys
kättömahdollisuuksien parantaminen ollut kes
keisellä sijalla. Kunnostustoimenpitein pyritään
mm. lisäämään edellytyksiä uintiin, kalastukseen
ja vesillä liikkumiseen.
Pienehköihin vesistöjen kunn ostushankkeisiin
oli kertomusvuonna osoitettu valtion tulo- ja
menoarviossa varoja 1 milj, mk. Tästä käytettiin
osa kunnostuksen koetoimintaan. Oulaisten
Piipsjärvessä, Kortteisen tekojärvessä sekä Vähä
Lamujärvessä Piippolassa kokeiltiin pinnalle
nousseiden turvelauttojen poistua. Vesikasvien
niittokokeita jatkettiin. Niittotoiminta laajeni
aiempaa useampiin vesipiireihin. Järvien ilmastus
ja hapetuskokeiluissa keskityttiin lähinnä uuden
kotimaisen Mixlx-menetelmän testaamiseen
Muonion Särkilompol ossa, Kuopion Leväsen
lammessa ja Sotkamon Särkisessä. Uljuan teko
järvessä kokeiltiin tehostettua Hydixor-ilmas
tusta.
Vesistön järjestely ja säännöstely
Tulvasuojelun suunnittelussa olivat painopiste-
alueita edelleen Pohjanmaa ja Etelä-Suomi,
Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmaehdotuk
sista Kokemäenjoelle ja Kymijoelle oli huomat
tavaa hyötyä toteutettaessa säännöstelyjä runsas
vetisenä vuonna 1982. Tulvantorjunnan toimin
tasuunnitelmien laadinta aloitettiin myös Kemi-
joen ja lijoen vesistöille sekä Saimaan alueelle.
Vesien virkistyskäyttö on varsin monipuolista
ja tarjoaa rentoutusta niin vanhoille kuin nuo












Pohjanmaalla on yleissuunnittelutasoista tulva- Rantapengerrysten suunnittelu tulee edelleen
suojelun ja säännöstelyn suunnittelua jatkettu jatkumaan muutamissa kohteissa Pohjois-Karja
kertomusvuonna mm, Kalajoella. Yleissuunni- lassa.
telmissa otetaan tulvasuojelun ohella koroste- Vesioikeudellisen luvan hakemisoikeutta vesi
tusti huomioon myös muut vesistöön kohdistu- hallitus anoi valtioneuvostolta kertomusvuonna
vat käyttötarpeet. Tulvasuojelun hankesuunnit- mm. Siikalahden järjestelylle Parikkalassa ja tar
telusta Pohjanmaalla on osa edellisvuosien ta- kistetulle Isojärven järjestelyn muutossuunnitel
paan ollut toteutuksessa olevien hankkeiden, malle Karvianjoen vesistössä.
kuten Kyrönjoen, Kalajoen keskiosan ja Tyr- Vesirakentamistöiden tarvetoimikunta edel
nävän—Ängeslevänjoen tulvasuojelusuunnitel- lytti va :- ja loppumietinnöissään (Komitean
mien täydentämistä. Kyrönjoen yläosan vesistö- mieunniit 1982:15 ja 1982:56) tehtäväksi tar
työn osalta jatkettiin kalatalousselvityksiä, saa- l:ituka ja lisäselvityksiä eräisiin järjestelysuun
tim Rintalan alueen pengerryssuunnitelma vai- in telmiin. Kertomusvuoden kuluessa tarkistuksia
miiksi ja sitä koskeva lupahakemus jätettiin ja lisäselvityksiä tehtiin mm. Björnträskin ym.
vesioikeudelle. Lisäksi Kyrönjoen osalta vai- j:ii.iestelyn (Helsingin vesipiiri), Sirppu- ja
mistui kertomusvuonna valtion vuoden 1982 k.iuvatt anjoen järjestelyjen (Turun vesipiiri),
tulo- ja menoarviossa edellytetty vaihtoehto- San’s- a Someroluoman perkauksen ja Saari-
suunnitelma ja siitä saatiin joulukuun kuluessa maar pengerryksen (Vaasan vesipiiri), Vääräjoen
ao, kuntien ja maa- ja metsätalousministeriön järjestelyn (Kokkolan vesipiiri) sekä Tähjänjoen
suunnittelua seuraamaan asettaman toimikunnan pektukn (Oulun vesipiiri) osalta,
lausunno’ l- ter”-väsä määrin suunniteltavana on Vest•niniärjesteiy- ja säännöstels suunnitelmat
kua nLn ollut nicnchköihi n esiuomin tai tul— on laadittu pääasiissa Lsipiirien vesitoimisi oissa.
va-alueisiin l:ohdistuvia ve:.siönjäijestelvtii. Täl— Huomattava o,a lclssuunniLeimitd on kutLnl. in
Li k:i on’u,suonnm ollect stt Maalah— teht’ vesiha1iituks-,sa 1Jsemmis tapauksissa
(lLnJoen iäriestei’ iaalahdell Matoluoman—Ja— ,uunniueluun on osaliisuinut suunniuelualueen
l isjoen }ärjetuiy J aidsiärs elli ja 1 •estlJoen alaosan ri etupiirejä edustava toimikunta tai neuvottelu—
p( nke’ id ii l:unioonpano II ima ngalia. ku ita.
1 Lelii-Suomes:a ov ii lsal:emiienjoen ja Kymi—
jt• r 5’: sttJil rucnlostaneLt irl.ittävimnmä
,uui.nittelukohteet. Kol en ienjon vesiön osal- Maankuivatus
la 13iäp.nno on kertomnu v tai ollut kokuniäs n— Peru ,kujva t u vih ni voimakkia lU koko 1970—
joen kesi iosan ja Loirnio:n uornia koskevisa luvun ajan. Puroj 0 a valtaoji ‘ii prk.uksa
5-ititutkitnul:stssa sck l.ängelmävsden sään- voitiin toieutt sa von noin 1 /3---1 / tarpeesta
n1 t.ls mahdollisuukstn eivittämise s’,ä. Ks mi n•aankuivatusvamoien riittämätt6m’vden takia.
9 1sissuunnittelusa pyritään saamaan aikaan Mml:uivatu’,t.oiminta on 1 930-luvulla alkanut
kokonaisratkaisu, mi. ä kLsl-eiinä -hteen’,ovi— jäiln elpy:i. kun määiärahoja on iisitty ja
tettavina tavoitteina ovat tuivasuoji lu. uitto, nhden reaaliarvo on noussut. Rahoituslain
vesiliikenn ja vesivoimatalous. 1 isiiks litin muul’ aset määräialat ja niiden :caaliarvot muut
Pyhäjärven a Kymijoen eriHiten antape ger- tuis at vuosina 1968-- 1982 kuvassa 20 esitetvlld
rysten ken’ ätutkimukset ja suunnittelu ovat tavalla. Keitomusvuonna oli määrärahoja käy
olleet i. änni-:si noin kymmetws’iä kohaessa. tertävisä 16.5 milj, mk,
kd5 liii mainittujen hanikeiden h-iks: useim— kerwjriusvuonna lähetettiin maat ilahaflitul:—
misa ‘‘e.itoimistoi S-i jatdttit:n kertomuvuonna se n 112 huis atussuu niteimaa i ahoitusta varten.
pienehiojavesistoja l:oskevia ni]ts:a tulvasuo— Rihoituspää öl sdi saatiin 141 hankkeelle. joiden
elusuunnitelmia. Ini teu tällaista h oikkeita oli kurtannusaivio on yhteenä noin 1 d,0 milj. mk.
auunnit eltavana 1 1J:,int’tn. ‘1 urun. Tampereen ja Rahmtettujen kuivatussuunnitelmien hyötyala
k’men s’esipiirussi. Valmistu ovista suunnitel- oli h teen-,ä 11 180 ha, jo:ta peltoa 9 420 ha
mita ‘od ttakoon kerajoen l:el, iosan järjestely— di 84 0.
suunnitelma 1 uiun ja llvesjoen jäijestelysuunni- Uusia maankuivatushal:emuk:ia tehtiin vesi—
reima 1 ampet -m vesipiirin v itOi 11, nsa.
— piilien vesitotinistotlL kertomusvu onna noin 250
rtrvnJoen s cstsiön vlcissuunnt telrr s’alt i: ,t m kpl. l:r käsi lyvail eissa oit via hu is atushake—
Kuopton veipnrin ves o:mistossa. Pohjo:s—Nnj— mul sia oli vuoden lopussa vesitoimitoisa noin
!an vesipiirin e dt oiinistossa valmistuivat suunni— $00 kpl. Näiden hvötvala on ‘‘hteensä noin
teimat kolmelle Saimaan rinta p’ngetivkselie. $0 000 ha ja hustannuarvio noin 160 milj. mk.
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Reaaliarvo v. 1981 hintatasossa
(tienrak kust. nd. mukaan)
Myönnetyt varat ao. vuoden
hintatasosso
1968 1970 1972 9971. 1976 1978 1980 1982
Kuva 20. Maankuivatusmä.ärärahat vuosina
1968—1982.
Turvetuotantoalueiden kuntoonpanotyöt
Valtioneuvoston päätösten perusteella vesihal
unto suunnitteli ja myös toteutti eräiden tur
vetuotantoalueiden kuntoonpanoon kuuluvia töi
tä. Turpeen tuottajana näillä alueilla tulee yleen
sä olemaan Valtion Polttoainekeskus, mutta
eräissä tapauksissa myös jokin yksityinen, yleen
sä kunnallinen yhtiö. Vesihallinnon osuus on
rajoittunut tavallisesti turvetuotantoalueen perus
kuivatukseen ja tarvittavien vesiensuoj elutoimen
piteiden suunnitteluun, mutta on eräissä tapauk
sissa käsittänyt myös paikalliskuivatuksen ja
tuotantoteiden suunnittelun ja toteutuksen.
Kastelu
Kuivatus- ja kastelutöiden rahoituskomitea on
todennut jo vuonna 1973 valmistuneessaja 1980
tarkistetussa mietinnössään kasteluveden saannin
turvaamista koskevan hankesuunnittelun tar
peelliseksi ja kiireelliseksi. Suunnittelun aloitta
minen edellyttää mm. rahoitus- ja vesilakien
muuttamista, mikä ei toistaiseksi ole toteutu
nut.
Sadannaltaan normaaleinakin vuosina esiintyy
tärkeimmillä viljelyalueillamme Lounais- ja Ete
lä-Suomessa kasteluveden puutetta. Tästä syystä
on yksityisin toimin rakennettu noin 30 pieneh
köä allasta kasteluveden varastointia varten.
Tällaiset 1 —2 tilan suorittamat kasteluveden
hankintatoimet eivät ole yleisesti ottaen oikei
ta, koska tällöin allaspaikan valinta tapahtuu
usein epätarkoituksenmukaisesti eikä altaan
kokoa mitoitettaessa oteta muita vedentarvit
sijoita huomioon. Varastoaltaiden rakentamisen
yhteydessä on huonojen rakennusmateriaalien
tai riittämättömän mitoituksen johdosta lisäksi
syntynyt vaurioita, jopa allaspatojen sortumia.
Tälläkin perusteella on lainsäädännöllisten edel
lytysten luomista kastelun asianmukaiselle han
kesuunnittelulle pidettävä kiireellisenä.
Luonnonravintolammikot
Vesihallitus osallistui edellisvuosien tapaan luon
nonravintolammikoiden suunnitteluun ja toteut
tamiseen yhteistoiminnassa Riista- ja kalatalou
den tutkimuslaitoksen kanssa. Kertomusvuonna
on tarkastettujen ja mainitulle laitokselle toteut
tamispäätöksen tekemistä varten lähetettyjen
suunnitelmien määrä ollut viime vuosien tasolla.
Luonnonravintolammikoiden rakentamissuunni
telmia oli vesihallituksessa kertomusvuoden lo
pulla jatkokäsittelyä odottamassa toistakymmen
tä kappaletta.
Kalanviljelylaitokset
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toi
meksiannosta vesihallitus jatkoi valtion viiden
kalanviljelylaitoksen suunnittelua. Tämä on sito
nut huomattavan osan vesihalhinnon suunnittelu
resursseja. Hankkeiden laajuutta kuvannee se,
että suunnitteilla olevien laitosten arvioidut kus
tannukset ovat yhteensä noin 90 milj. mk, Huo
mattavimmat suunnittelukohteet ovat Itä-Suo
men keskuskalanviljelylaitos Enonkoskella ja
Hakasuon kalanviljelylaitos Paltamossa.
Uitto
Uittosääntöjen uudistamista ja vahvistamista
koskevaa suunnittelua suoritettiin pääasiassa
Saaristomerellä, Perämerellä, Päijänteellä sekä
Kokemäenj oen vesistöllä. Kertomusvuonna teh
tiin vesioikeudelle hakemus Päijänteen uitto
säännön uudistamiseksi. Säännöstelyn uitolle
aiheuttamia vaikutuksia selvitettiin Pohj ois-Suo
messa. Pudotus-, jäälleajo- ym. uiton toiminta-
paikkojen kartoitus sekä uittojätteiden esiin
tymispaikkojen poistamista koskeva suunnit
telu jatkuu edelleen,
Käytöstä pois jääneillä uittoväylillä jatkettiin









telua. Vesioikeuksiin jätettiin yhteensä 9 uitto
sääntöjen kumoamishakemusta. Osa suunnitte
lusta on koskenut katselmustoimituksissa käsitel
tävinä olevien uiton toimintapaikkojen vaihto
ehtoisten kohteiden selvittämistä. Edelleen on
suunniteltu ns, entisöitävien uittoväylien kala-
taloudellisten tai virkistyskäyttöedellytysten ke
hittämistä.
5. RAKENNUS- JA KUNNOSSAPI
TOTOIMINTA
5.1 Rakennustoiminta
Vesihallituksen rakentamiseen käyttämät työ-
määrärahat ja vesistörakenteiden kunnossapitoon
käyttämät määrärahat olivat kertomusvuonna
noin 111 milj. mk, missä on lisäystä edelliseen
vuoteen 9 %.
Rakennustyöt
Hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 449 kpl,
joista valmistui vuoden loppuun mennessä
110 kpl. Hanketyypeittäin ne jakautuivat seu
raavasti:
Vesistötyöt












Käynnissä olleiden valtion vesihuoltotöiden
työosuus oli 85,5 milj. mk. Kuntien osuus
mukaan luettuna näiden töiden kokonaiskustan
nusarvioksi tulee 355,1 milj, mk.
Vesistötöiden painopiste keskittyi edelleen
Pohjanmaan vesistösuunnitelmien toteuttami





























Maankuivamstyöt ovat käsittäneet sekä tie-
että kuivatushankkeita. Valmistuneissa kuiva
tushankkeissa hyötyalue oli yhteensä 4 400 ha.
Kalatalouteen liittyvä rakennustoiminta jat
kui edelleen vilkkaana. Kertomusvuonna oli
käynnissä sekä kalanviljelylaitosten että luonnon
ravintolammikoiden rakennustöitä. Huomatta
vimmat hankkeet olivat Itä-Suomen keskus
kalanviljelylaitos Enonkoskella ja Sarmijärven
kalanviljelylaitos.
Kertomusvuonna oli kaivinkoneiden käyttö
tuntimäärä rakennustöissä 143 000 h, mistä
kaivun osuus oli 113 600 h. Kun massoja kaivet
tim kaikkiaan 5 292 000 m3, niin tehoksi saa
daan 46,6 m3/h.
Kertomusvuoden rakennustöiden laajuutta


















— siirretyt massat 4 900 000 m3 itd
— kalliolouhinta 65 000 m3 ktr
— avouomat poikkil. 5 m2 152 000 m
— avouomat poikkil. 5 m2 501 000 m
maapadot ja penkereet 164 000 m3 rtr
— säännöstelypadot 26 kpl
— pohjapadot ja putousportaat 26 kpl













a)säännösteiy- ja järjestelyhankkeet / 27,8





a) maankuivatushankkeet 14,5 0,3
b) turvesoiden kuivatushankkeet — 4,5
Kalataloustyöt 4,2 5,3
Hoito- ja kunnossapitotyöt 2,5 3,6
Suunnittelu- ja tutkimustyöt 1,2 7,8
Muut työt 1,6 2,0
Yhteensä 66,3 45,1 111,4 100
Kuva 21, Käytetyt työmäärärahat 1.1.—31.12.1982.
Rahoitus
Työmäärärahoja käytettiin kaikkiaan 111,4 milj.
mk. Tästä on työllisyystyömäärärahojen osuus
45,1 milj, mk. Käytetyt työmäärärahat on esi
tetty tarkemmin kuvissa21 ja 22.
Työvoima
Työ- ja kunnossapitomäärärahoin palkattu työ
voima on kertomusvuonna ollut yhteensä 11 764
mtkk. Työvoiman keskivahvuus on siten ollut
980 henkilöä/kk. Työllistämiskustannukseksi tu
lee täten 9 470 mk/mtkk. Kokonaistyövoima
kuukausittain on esitetty kuvassa 23.
Työmuoto
Vesihallinnon omien työkoneiden osuus maan
siirtotöistä oli 71 %. Siltojen, pumppaarnoiden,
säännöstelypatojen ym. rakentamisessa oli oman
työn osuus noin 55 %.
5.2 Kunnossapito
Vesistörakenteiden kunnossapito
Valtion hoidossa olevien vesistörakenteiden kun
n ossapitoon käytettiin vesistöjen hoidon määrä
rahaa noin 1,4 milj. mk ja työllisyysmäärärahaa





































Kuva 23. Vesihallinnon rakentamisen ja kun
nossapidon kokonaistyövoimavahvuus vuosina
1980—1982.
kuten aikaisempinakin vuosina Kymen, Vaasan,
Kokkolan ja Oulun vesipiirien alueilla. Kunnos
sapitotoiminta käsitti tavanomaista rakenteiden
korjausta ja kunnossapitoa, patokohteiden tark
kailuohjelmien mukaista havainnointia ja mit
tausta sekä hydrologisen havaintoverkoston kun
nossapitoa. Vesihallituksen asettama patoturval
lisuustyöryhmä selvitti valtion hallinnassa olevien
patojen perusparannustarpeita ja patoturvalli
suussäädösesityksen toteutuessa tarvittavia toi
menpiteitä. Työryhmä ehdotti mm. määrättyjen
patojen perusparannustöiden, kustannusarviol
taan noin 5,5 milj. mk:n suorittamista kolmen
seuraavan vuoden aikana. Työryhmän työn
yhteydessä valmistui myös luonnos ohjeeksi




Kokonaan tai osaksi valtion varoin toteutettujen
maankuivatus- ja järjestelyhankkeiden kunnossa
pitotarkastuksia jatkettiin. Vuonna 1982 tehtiin
285 tarkastusta, joissa tarkastettavana ollutta
uomaa oli noin 1 680 km ja hyötyaluetta noin
33 600 ha. Tarkastuksissa selvitetään, miten
osakkaat ja hyödynsaajat ovat huolehtineet
kunnossapidosta ja hyötyaiueen käyttöönotosta,
sekä neuvotaan asianomaisia ongelmien ilmetessä
ja lisäksi sovitellaan osakkaiden kesken esiintyviä
valmiin hankkeen hoitoa koskevia erimieli
syyksiä.
Vanhojen kuivatusten toiminnassa on puut
teita, jotka johtuvat pääosin 50- ja 60-luvulla
suoritetun peruskuivatuksen ikääntymisestä ja
riittämättömyydesta nykyisin tarvittavaan pai
kalliskuivatukseen nähden. Vesihallituksessa
vuonna 1982 valmistuneen tilaston mukaan
luovutettiin vuosina 1950—1979 hyödynsaajille
yli 13 000 maankuivatushanketta, joiden yhtei
nen hyötypinta-ala oli noin 1,24 milj. ha, valta
ojan pituus noin 59 000 km ja kokonaiskustan
nukset kevään 1982 hintatasossa noin 2,5 miljar
dia mk. Kyseisen kolmikymmenvuotiskauden
kuivatustöistä on nyt noin 60 % (752 000 ha)
yli 20 vuotta vanhoja.
Vesihallitus antoi helmikuussa 1982 vesipii
rien vesitoimistoille uudistetun ohjeen maan
kuivatustöiden kunnossapidon valvonnasta ja
kehotti vesitoimistoja tehostamaan tarkastus-
toimintaa.
5.3 Jääpatojen ja äkillisten
torjunta
tulvien
Syystalvella 1981 alkanut Kymijoen alajuoksun
rakentamattomien koskien vaikea hyytötilanne
jatkui poikkeuksellisen pitkään vuoden vaihteen
yli. Kevään jääpatotulvat Helsingin, Turun, Tam
pereen ja Kymen vesipiirien alueilla jäivät vähäi
siksi. Kevättalven 1982 runsaslumisuudesta huo
limatta Vaasan, Kokkolan ja Oulun vesipiirien
alueilla vältyttiin suurilta jääpatotulvilta erityi
sen suotuisten sääolosuhteiden ansiosta. Oulun
ja Lapin vesipiirien alueilla jääpatopaikoissa suo
ritetut ennakkotoimenpiteet estivät osaltaan
jääpatojen syntymistä.
Lapin vesipiirin alueella jääpatotulvia estäviä
jokijäiden hiekoituksia suoritettiin mm. lvalo
joella ja Kaamasjoella Inarissa ja Kemijoella
Pelkosenniemellä. Ivalojoella kevättulva ajoittui
jäänlähdön jälkeiselle ajalle ja nousi lähelle
edellisen kevään huippulukemia, Kemijoessa
Kemijärven yläpuolella jouduttiin suorittamaan
jääpatoräjäytyksiä. Jääpatoja muodostui myös
Tenoj oella, missä torjuntatoimenpiteitä ei suo
ritettu.
Jäänlähdön jälkeen kevättulva Pohjanmaalla
oli poikkeuksellisen suuri ylittäen kerran kah
dessakymmenessä vuodessa sattuvan tulvahuipun
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Lapuanjoen, Ähtävänjoen, Lestijoen, Vääräjoen,
Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen vesistöissä. Myös
Oulun vesipiirin alueella kevättulva oli vesimää
rältään poikkeuksellinen, jopa niin, ettei esimer
kiksi lijoen vesistöalueelta ollut tiedossa vastaa
vaa. Kevättulva vaurioitti paikoin tulvasuojelu
penkereitä ja aiheutti muita vahinkoja. Leudon
syystalven 1982 hyytötulvat jäivät koko maassa
edelliseen vuoteen verrattuina vähäisiksi. Äkillis
ten tulvien torjuntaan käytettiin kertomusvuon
nayhteensä noin 730 000 mk.
5.4 ilijyvahinkojen torjunta
Kesäkuussa 1981 annetun vesihallituksen ja me
renkulkuhallituksen yhteisen öljyntorjuntaohjeen
mukaisesti erityisesti rannikkokuntien öljyvahin
kojen torjuntasuunnitelmia uusittiin runsaasti.
Alusöljyvahinkojen torjuntaa koskevat kuntien
kalustonhankintakustannukset olivat yhteensä
2 958 000 markkaa ja maa-alueiden kalustonhan
kintakustannukset yhteensä 2 032 000 markkaa.
Kuntien tekemien öljyvahinkojen torjunnan
vuosi-ilmoitusten perusteella öljyvahinkojen mää
rä ja öljyvahinkojen torjunnan kustannukset oli
vat vuonna 1982 seuraavat:












— ylitäytöt 223 kpl
— erilaisten öijysäiliöi









Vahinkojen kokonaismäärästä oli tapahtunut
ns. tärkeillä. pohjavesialueilla 62, vesistöön 379
ja muualla 1 486 kappaletta. Eniten vahinkoja
ilmoitettiin Helsingin (667 kpl), Turun (264 kpl)
ja Tampereen (276 kpl) vesipiirien alueilla, niiden
yhteisen osuuden ollessa 62 % kaikista ilmoite
tuista vahingoista.
ljyvahinkojen torjunnan kustannuksia kos
kevia korvaushakemuksia vesihallitus käsitteli
325 kappaletta.
6. SAANNtiSTELYJEN KAYTTtI JA
VESISTiIJEN HOITO
6.1 Säännöstelyjen käyttö
Säännösteltyjen vesistöjen käytön kannalta vuosi
1982 muodostui kokonaisuutena erittäin vaih
televaksi. Vuoden alussa olivat säännösteltyjen
järvien vedenpinnat keskimääräistä ylempänä.
Lisäksi lumen vesiarvo oli Pohjois- ja Länsi
Lappia lukuunottamatta 1,5—2,0-kertainen vas
taavan ajankohdan normaaliarvoon verrattuna.
Mainitut seikat antoivat aiheen varautua keski
määräistä suurempiin kevättulviin. Riittävän suu
ren varastotilan aikaansaamiseksi olikin juoksutus
säännöstellyistä järvistä koko kevään huomatta
vasti keskimääräistä runsaampi. Vähäsateiset tam
mi—maaliskuu sekä lisäksi maaliskuun leuto sää
helpottivat osittain tilannetta. Toisaalta poik
keuksellisen runsassateinen loppukevät (huhti-
ja toukokuu) aiheutti mm. Kymijoella tilan
teen muodostumisen lähes kriittiseksi.
Lumen sulaminen alkoi koko maassa normaa
lia aikaisemmin ja niinpä huhtikuun lopussa
olivat vedenkorkeudet suuressa osassa maata
useita kymmeniä cm ajankohdan keskimääräi
siä arvoja ylempänä lukuunottamatta säännös
teltyjä järviä, jotka lisäjuoksutuksilla oli saatu
lähelle ajankohdan keskiarvoa. Vaikka kevät-
tulva muodostuikin keskimääräistä suuremmak
si, voitiin useimmissa säännöstellyissä vesistöissä
välttää haitalliset tulvavedenkorkeudet. Esimer
kiksi Päijänteellä jäi säännöstelty vedenkorkeus
noin 45 cm ja Vanajavedellä noin 90 cm luon
nonmukaista vedenkorkeutta alemmaksi. Ilman
tehokasta säännöstelyä Päijänteen vedenpinta
olisikin noussut samaan tulvakorkeuteen, kuin
mihin se nousi vuoden 1981 poikkeuksellisen
sateisena kesänä. Poikkeusluvalla myös Pielistä
ja Saimaata säännösteltiin, jolloin tulvakorkeutta
2 054 000 mk
4 990 000 »
153 000 »
1639000 »


















Kuva 24. Päijänteen vedenkorkeus Kalkkisen yläasteikolla vuonna 1982, palautettu eli iuonnonmukai
nen vedenkorkeus vuonna 1982 ja havaintojakson 1964—1981 keski- ja ääriarvot,
saatiin niissäkin alennetuksi edellisellä noin 20
cm ja jälkimmäisellä noin 40 cm. Sen sijaan
Pohjanmaalla Kyrön- ja Lapuanjoessa ei haital
lisilta kevättulvilta voitu valttyä. Myös lijoen
keskiosalla, lähinnä Pudasjärven Kurenalan taaja
man kohdalla, muodostui kevätrulva jälleen
vahingolliseksi erittäin suuresta lumen vesi
arvosta, loppukevään runsaista sateista sekä
lisäksi yläpuolisten järvien liian pienestä sään
nöstelytilavuudesta johtuen.
Lappia lukuunottamatta olivat heinäkuu sekä
syys- ja lokakuu erittäin vähäsateisia, mikä ai
heutti useissa säännöstellyissakin järvissä veden-
pinnan alenemisen keskimääräistä alemmaksi
erittäin pienistä juoksutuksista huolimatta. Lop
puvuoden poikkeuksellisen runsaat lumi- ja eten
kin vesisateet muuttivat kuitenkin tilanteen mel
ko nopeasti maan etelä- ja keskiosissa, Niinpä
vuoden 1982 lopulla vedenpinta olikin useissa
vesistöissä keskimääräistä ylempänä ja juoksutuk
set säännöstellyistä järvistä keskimääiäistä suu
rempia. Lumen vesiarvo oli vuoden lopulla
rannikkoseutuja lukuunottamatta koko maassa
lähes normaali,
Vuoden 1982 aikana jouduttiin turvautumaan
poikkeusjuoksutuksiin Lappa- ja Evijärvellä, Pie
lisellä sekä Saimaalla. Viimeksi mainitulla poik
keusluvan käyttö jatkui vielä vuoden päättyessä
km, Poikkeusjuoksu ruksista aiheutuneet vahin
got on Vuoksen vesistöä lukuunottamatta jo
selvitetty ja korvattu vesilain mukaisesti vahin
gonkärsijöille.
6,2 Vesistön säännöstelyjä ja järjestely
jä koskevien kalataloudellisten vei’
voitteiden hoito
Vesihallitus on yli viidessäkymmenessä vesistön
säännöstely-, järjestely- tms, hankkeeseen liitty
vässä lupapäätö ksessä velvoitettu selvittämään
hankkeiden vaikutuksia kalakantoihin sekä is
tuttamaan kalanpoikasia aiheutettujen vahinko
jen kompensoimiseksi.
Vesihallitus on vastannut seuraavista toteute
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1 848 800 siikaa yksikesäisinä
120 300 harmaa- kaksi- ja kolmi
nieriää vuotiaina
6 700 nieriää kaksi- ja kolmi
vuotiaina
31 500 järvitai- kolmivuotiaina
menta
5 050 järvi- kaksivuotiaina
lohta
854 300 siikaa yksikesäisinä
27 000 järvitai- kaksivuotiaina
menta
3 240 meritai- yksivuotiaina
menta
21 560 järvitai- vastakuoriutu
menta neina
20 000 haukea vastakuoriutu
neina
100 000 siikaa yksikesäisinä
343 200 siikaa yksikesäisinä
97 000 siikaa yksikesäisinä
275 800 siikaa yksikesäisinä
2 000 järvitai- kaksivuotiaina
menta
80 000 siikaa yksikesäisinä
1 560 meritai- kaksivuotiaina
menta
60 000 siikaa yksikesäisinä
8 000 kuhaa yksikesäisinä
1 200 järvitai- kaksivuotiaina
menta
200 500 siikaa yksikesäisinä
Perhonjoen keskiosan järviryhmän säännös
telyhankkeen vuoksi toteutettiin 10 000 nahkiai
sen siirto säännöstelypadon yläpuolelle.
Päijänteen säännöstelystä aiheutuvien kala-
taloudellisten vahinkojen kompensoimista var
ten valmistui Pöksönlammen luonnonravinto
lammikko Kangasniemen pitäjässä. Päijänteen
kompensaatioiden kustannukset maksaa Päijän
teen säännöstelytoimikunta.
Säännöstelyjen ja vesistörakentamisen luon
nontaloudellisia vaikutuksia tutkittiin kalatalous
viranomaisen hyväksymien ohjelmien mukaisesti
Urpalanjoella, Unnukalla ja Kallavedellä, Kullaan
joella, Närpiönjoella, Kyrönj oella, Kyrkösjärven
tekoaltaalla, Lapuanjoella, Aiajärvellä, Perhon
joella, Kalajoella, Reis-, Vuohto- ja Kiljanjärvellä,
Lappa- ja Evijärvellä, Pyhäjoella, Siikajoella, Tyr
nävän- ja Ängeslevänjoella sekä Inarilla.
Vesihallituksen toteuttamien vesistöhankkei
den kalataloudelliset hoito- ja tarkkailukustan
nukset kalanviljelylaitosten ja luonnonravinto
lammikoiden rakentamiskustannuksia lukuun ot
tamatta olivat lähes 2,6 milj. mk vuonna 1982.
Lukuun eivät sisälly Oulujärven, Muhosjärven ja
Päijänteen velvoitekustannukset.
Kertomusvuonna jatkettiin Sarmijärven kalan
viljelylaitoksen rakentamista. Tämä sisältyy Ina
rin säännöstelystä aiheutuviin kalanviljelyvelvoit
teisiin.
6.3 Yleisten vesialueiden hoito
Yleiset vesialueet ovat vesihallinnon hallinnassa
ja hoidossa. Tässä ominaisuudessa vesihallitus
antoi luvan Helsingin yliopistolle syväseismiseen
tutkimukseen liittyviin räjäytyksiin sekä tie- ja
vesirakennushallitukselle luvan Tahkoluodon väy
iän ruoppaukseen ja ruoppausmaiden läjitykseen.
Saaristomeren kansallispuiston perustamisen
myötä (laki 645/82 ja asetus 1040/82) siirtyi,
260 km2 yleistä vesialuetta sekä 46 alueella
olevaa saarta, yhteispinta-alaltaan noin 45 ha,
vesihallitukselta metsähallituksen hallintaan,





Vesihallituksen vuonna 1982 suorittaman tiedus
telun mukaan käytettiin v. 1981 vesi- ja viemäri
laitosten rakentamiseen noin 1 000 milj. mk.
Reaaliarvoltaan investoinnit vesihuoltolaitosten
rakentamiseen olivat hieman laskeneet vuoteen
1980 verrattuna. Investoinnit olivat asukasta
kohti laskettuna 208 mk vuonna 1981, Vesi
huoltolaitosten rakennuskustannukset vesipii
reittäin v. 1981 on esitetty kuvassa 25. Jäte
vedenpuhdistamoiden rakentamiseen käytettiin
145 milj. mk, mikä on reaaliarvoltaan 12 %
vähemmän kuin v. 1980.
Korkotukilainat
Korkotukilain oilla rahoitettujen vesihuoltotöiden
kokonaiskustannukset vuonna 1982 olivat 335
milj. mk, josta korkotukilainojen osuus oli
110 milj. mk. Edellä mainittujen vesihuolto
töiden työllistävä vaikutus oli noin 14 700 mies




















Kuva 25. Yhdyskuntien vesihuoltolaitosten ra








Korkotukilainaa vuodeksi 1982 anoi 338 ha
kijaa yhteensä 284 milj, mk kustannusarvioiltaan
yhteensä 498 milj, mk:n töitä varten. Lainaa
hyväksyttiin 305 hakijalle yhteensä 130 milj. mk.
Lainansaajien luku ja korkotukilainan määrä
vesipiireittäin on esitetty kuvassa 26.
Valtion avustukset vesihuoltolaitteiden raken
tamiseen
Yh dyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin tarkoi
tetun avusrushakemuksen vuodeksi 1982 oli
jättänyt 313 hakijaa haetun avustusmäärän
Kuva 26. Valtion rahoitustuki vuonna 1982
yhdyskuntien vesihuoltoon vesipiireittäin.
ollessa yhteensä 134 milj, mk. Vesihallitus
myönsi avustusta 233 hakijalle yhteensä 24,2
milj. mk. Avustuksen saajien luku ja myönnetyn
avustuksen määrä vesipiireittäin on esitetty
kuvassa 26.
Valtion tulo- ja menoarvion momentilta
34.50.6 1 (Valtionapu työttömyyden lieventä
miseen) työvoimaministeriö oikeutti maa- ja
metsätalousministeriön myöntämään avustuksia
vesihuoltolaitteiden rakentamiseen vuonna 1982
yhteensä 2,0 milj. mk ja momentilta 34.50.30
(Kuntien ylimääräinen investointiavustus) yh
teensä 3,1 milj, mk.
Maatilalain perusteella myönnetyt vesihuolto
lainat
Vuonna 1982 myönnettiin maatilatalouden ke
hittämisrahaston varoista maatilalain perusteella





















tosten varoista 124 korkotukilainaa yhteensä
2,0 milj, mk, Vesihallitus käsitteli kertomus
vuonna 304 maatilalain mukaista hakemusta
vesihuoltolainaa varten.
Valtion vesihuoltotyöt
Vesihallitus teki maa- ja metsätalousministeriön
hyväksyttyä sopimusluonnokset vuonna 1982
seuraavia valtion vesihuoltotöitä koskevat sopi
mukset:
— Savio—Koivukylä siirtoviemäri, Keski—Uuden
maan vesiensuojelun kuntainliitto, Vantaa
— Vampulan keskustaajaman siirtoviemäri, Vam
pula
— Virtain kaupungin siirtoviemärit, Virrat
— Saksalan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto,
Kotka
— Tainionkosken siirtoviemäri, Imatra
— Nojanmaan alueen syöttövesijohto ja siirto
viemäri, Savonlinna
— Juankosken syöttövesijohto, Juankoski
— Kiuruveden kirkonkylä—Niemiskylä yhdysve
sijohto, Kiuruvesi
— Alavuden syöttövesijohto, Alavus
— Kaskisten siirtoviemäri, Kaskinen
— Peräseinäjoen syöttövesijohto, Peräseinäj oki
— Muholan ja Saarenkylän syöttövesijohto,
Kinnula
— Viitasaaren kirkonkylän syöttövesijohto, Vii
tasaari
— Lintukangas—Ruotanen syöttövesijohto, Py
häjärvi
— Möttösen siirtoviemäri, Perho
— Haapaveden siirtoviemäri, Haapavesi
— Tannila—Kalliosuo yhdysvesijohto, Yli-li
— Juntusrannan syöttövesijohto, Suomussalmi
— Kantojärvi—Arpela yhdysvesijohto, Tornio
— Porokari—Jääskö—Meltaus yhdysvesijohto,
Rovaniemen mlk,
— Ranuan—Kuhan syöttövesijohto, Ranua
— Savukosken siirtoviemäri, Savukoski
— Tervolan syöttövesijohto, Tervola
Näiden sekä ennen vuotta 1982 tehtyjen
sopimusten sisältämien vesihuoltotöiden kus





miseksi oli valtion vuoden 1982 varsinaisen
tulo- ja menoarvion perusteella mahdollista
hyväksyä korkotukilainoiksi luottolaitosten va
roista myönnettäviä lainoja 40 milj. mk. Vuoden
kolmannessa lisämenoarviossa näiden lainojen
myöntämisvaltuutta kuitenkin lisättiin 70 milj.
markalla, joten korkotukilainoiksi olisi voitu
hyväksyä yhteensä enintään 110 milj. mk:n
luotot, Vientimaksulainojen kuoletuksina ker
tyvistä varoista oli käytettävissä budjettilainojen
myöntämiseen siirtomäärärahaa yhteensä 11
milj. markkaa,
Korkotukea tai vientimaksulainaa haki 16
yritystä yhteensä 18 hankkeeseen, joiden yhtei
nen investointimeno oli arvioitu 247 milj. mar
Taulukko llYaltion vesiensuojelu- ja vesihuoltotyöt 31.12. 1982 mennessä.
Vesipiiri Töiden luku- Työn kokonais- Valtion osuus Myönnetty määrärahoja
määrä kustannusarvjo edellisestä 3 1.12.1982 mennessä
1000mk 1000mk 1000mk
Helsingin 5 190 900 8 750 6 476
Turun 3 6 304) 2 300 2 100
Tampereen 4 43 700 12 000 4 090
Kymen 6 119 700 8 600 5 150
Mikkelin 6 37 510 9 210 8 360
Kuopion 12 73 497 16 838 15 588
Pohjois-Karjalan 12 40 030 9 150 8 950
Vaasan 10 58500 16000 11265
Keski-Suomen 16 114775 27540 20859
Kokkolan 6 28200 11 360 8 760
Oulun 13 70512 14480 13215
Kainuun 5 26 650 4 050 3 800
Lapin 20 106 700 24 430 21 195
Yhteensä 118 926074 165708 129803
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kaksi. Hakemukset sisälsivät yhdeksän metsä
teollisuu den hanketta kustannusarvioiltaan yh
teensä 162 milj, mk sekä yhdeksän muun teol
lisuuden hanketta kustannusarvioiltaan yhteensä
85 milj, mk. Kertomusvuonna haettiin 17,9
milj, markkaa vientimaksulainaa sekä 79,8 milj.
markan luotoille korkotukea. Vuoden 1982
alussa oli lisäksi päätös tekemättä yhdestä vuon
na 1981 jätetystä lainahakemuksesta ja yhden
muun, vuoden 1980 hakemuksessa esitetyn
hankkeen rahoitusta oli määrä jatkaa vuonna
1982.
Korkotukilainoiksi hyväksyttiin kertomus-
vuonna yhdeksään kohteeseen yhteensä 18 luot
toa, joiden yhteismäärä oli 78,1 milj. mk. Vienti
maksulainoja myönnettiin 10,9 milj, mk kymme
neen kohteeseen. Lainoitetuissa 17 hankkeessa
investointien lainoituskelpoiseksi hyväksytty
osuus oli 251,8 milj, mk. Näistä yhden hankkeen
rahoittamiseen oli myönnetty vesiensuojelulai
noja myös vuonna 1981. Hankkeiden arvioitu
valmistuminen ajoittuu vuosille 1982—1985,
Lainoitetut hankkeet on esitetty taulukossa
11. Vesihallitus antoi pyynnöstä kertomusvuo
den aikana lisäksi Mortgage Bank of Finland
Ltd:lle seitsemän lausuntoa kokonaisrahoitus
järjestelmän piiriin kuulumattomien teollisuuden
vesiensuojeluinvestointien rahoittamiseksi.
Vuonna 1982 maksettiin korkotukea teollisuu
den vesiensuojelun korkotukilainoille 1,4 milj.
mk.
Taulukossa 12 on esitetty yhteenveto teolli
suuden vesiensuojelun kokonaisrahoi tusjärjestel
män puitteissa vuosina 1974—1982 myönnetyistä
lainoista.
Reittivesistömme suovat mitä parhaimmat mah
dollisuudet sisävesimatkailuun, Kuvassa matkus
tajalaiva Heinävedellä.
Taulukko 1 iTeollisuuden vesiensuojeluinvestointeihin vuonna 1982 myönnetyt lainat.
Lainan saaja ja investointikunta Investointi Lainat
Kustannus- Valmistu- Vienti- Korkotuki- Mortgage Bank of
arvio misvuosi maksulainat lainat Finnd Ltd:n lai
nat
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Kotka 5 040 1983 1 940 - 1 940
Oy Fiskars Ah, Pohja 165 1983 115 - -
Oy Hannes Kariniemi Ah, Eura 859 1982 600 - -
Kemiraly,Pori 80000 1984 - 30800 30800
Kuopion Osuusmeijeri, Maaninka 150 1983 105 - -
Osuuskunta Maito-Aura, Salo 299 1982 - 209 -
Oy Metsä-Botnia Ah, Äänekoski 80 500 1985 - 30 992 30 992
Metsäliiton Teollisuus Oy, Lohjan mlk. 3 779 1984 - 1 454 1 454
Metsäliiton Teollisuus Oy, Äänekoski 9 234 1984 - 3 555 3 555
Metsäliiton Teollisuus Oy, Äänekoskj 49 950 1984 3 311 9 230 19 230
Osuuskunta Pohjolan Maito, Haapavesi 3 199 1983 1 231 - 1 231
Oy W. Rosenlew Ah, Pori 110 1983 - 77 -
Savon Sellu Oy, Kuopio 5 228 1983 1 340 672 2 012
G.A. Serlachius Oy, Mänttä 1 000 1983 700 - -
Suoila Osakeyhtiö, Kotka2 9 341 1983 1 496 - -
Suomen Sokeri Oy, Kirkkonummi 2 850 1983 - 1 097 1 097
Terjärv Frys Ah, Kruunupyy 125 1983 87 - -
Yhteensä 251 829 10 925 78 086 92 311
1) Mortgage Bank of Finland Ltd (MBF) on tehnyt
vain vesihallituksen esityksestä myöntämät lainat.
lainanmyöntämispäätöksensä vuoden 1983 puolella. Sisältää
2) Hankkeeseen on myönnetty vesieosuojelulainoja myös aikaisemmin.
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Taulukko 12.Teollisuuden vesiensuojeluun vuosina 1974—1982 myönnet-vt, kokonaisrahoirusjärjestelmän mukaiset
lainat.
Vuosi Lainat
Vientimaksu- Korkotuki- PSP :fl pien- Mortgage Bank Myönnetyt Lainoitetut investoinnit
lainat lainat maksettu lainat of Finland lainat käyvin hinnoin
korkotukj Ltdn lainat yhteensä
milj.mk
1974 11,0 30,0 - 1,8 53,9 96,7 145,9
1975 12,0 51,4 0,227 6,8 70,4 140,6 194,4
1976 - 48,7 1,314 3,6 52,0 104,2 122,5
1977 3,4 11,1 2,226 3,7 19,2 37,4 44,2
1978 20,4 1,5 2,537 - 11,3 33,2 45,4
1979 13,1 2,3 2,547 - 12,8 28,2 40,7
1980 20,0 23,8 2,489 - 56,8 100,5 141,5
1981 11,0 37,1 2,263 - 30,5 78,6 95,5
1982 10,9 78,1 1,390 - 92,3 181,3 242,5
Yhteensä 101,8 283,9 15,0 15,9 399,1 800,7 1 072,6
Taulukko 13. Vesihallituksen vesioikeudellisissa hakemusasioissa antamat lausunnot sekä tuomioistuinten päätökset.
Annettu lausuntoja Tuomioistuinten päätökset
h akernusasioissa
Kuulutus- Katselmus- Yh- Länsi- Itä- Pohjois- Korkein Korkein Vesi- Yh
menettely menettely teensä Suomen Suomen Suomen hallinto oikeus yli- teensä




minen 18 5 23 109 92 77 30 - 11 319
Vesiliikenne ja uitto 15 3 18 11 9 15 12 1 9 57
Vesistöjärjestely ja
ojitus 3 6 9 62 2 5 11 1 28 109
Säännöstely 3 2 5 8 10 9 12 1 9 49
Vedenhankinta 3 3 6 60 12 9 11 1 8 101
Jätevesi 47 10 57 80 42 30 63 2 35 252
Muu (maa-aineksen Otto) 2 - 2 2 - 1 7
Yhteensä 89 29 118 332 167 147 141 6 101 894
8. VESIEN KÄYT&1N VALVONTA
Vesihallitus tai vesipiirin vesitoimisto esitti ker
tomusvuonna yleisenä valvontaviranomaisena kä
sityksensä 43 vesilain mukaisessa alkukokoukses
sa ja 53 katselmuskokouksessa. Taulukossa 13
on esitetty vesihallituksen hakemusasioissa anta
mien lausuntojen sekä tuomioistuinten päätösten
määrät vesien eri käyttömuotojen mukaan ryhmi
teltyinä. Vesihallitus valtuutti 336:ssa kuulutus
menettelyllä käsiteltävässä asiassa vesipiirien vesi
toimistot antamaan vesihallituksen puolesta lau
sunnon vesioikeudelle.
Vesihallitukseen saapui kertomusvuonna 318
vesiensuojelua koskevaa ennakkoilmoitusta. En
nakkoilmoituksia tarkastettiin 355 kpl, jotka




Muu teollisuus 35 »
Kyllästämöt, öljysäiliöt, kaato
paikat yms. 51 »




Vesilain 10 luvun 25 §:n mukaisia valvonta
viranomaisen aloitteita tehtiin kertomusvuonna
yksi.
Valitus-, virka-apu- ja syyte- ym. asioissa
vesihallitus antoi yhtensä 232 lausuntoa, jotka
jakaantuivat seuraavasti:
Viranomaisille annetut lausunnot 74 kpl
Yksityisille annetut lausunnot 57
Vastaselitykset ym. lausunnot 101 »
Yhteensä 232 kpl
Valvontaraportteja saapui vesihallitukseen
94 kpl, joista 78 kpl koski vesien pilaantumista
ja 16 kpl vesien muuta käyttöä. Vesihallitus
puuttui asiaan erilaisin toimenpitein 2 tapaukses
sa.
Kalojen joukkokuolematapauksia saatettiin
vesihallituksen tietoon 48 kpl.
Vesihallitus antoi vuonna 1982 kaksi valvon
taohjetta. Vesiensuojelunäkökohtien huomioon
ottamisesta sikalajätteiden käsittelyssä ja hyö
dyntämisessä annettiin valvontaohje, jossa määri
teltiin myös, miten ohjetta tulisi soveltaa muille
kin karjatalousjätteille. Valvontaohje korvaa
vuonna 1971 annetun sikaloita koskevan vesien
suojeluohjeen antaen aikaisempaa selkeämmän
toiminnallisen pohjan käsiteltäessä karjataloudes
ta aiheutuvien vesiensuojeluhaittojen ehkäise
mistä. Vuoden 1982 alusta voimaan tulleeseen
maa-aineslakiin liittyen annettiin valvontaohje
lausuntojen antamisesta maa-aineksen ottoa kos
kevista hakemuksista. Maa-aineslain mukaan
tuli käynnissä oleville maa-aineksen ottohank
keille hakea lupa vuoden 1982 aikana. Vesi
piirien vesitoimistot antoivat hakemusten joh
dosta 1 136 lausuntoa.
Pohjavesien suojelun tehostamiseen tähtääviä
toimenpiteitä on edelleen jatkettu. Pohjavesien
muuttamiskiellon valvontaa ovat helpottaneet
kuntien tärkeillä pohjavesialueilla laadituttamat
geohydrologiset selvitykset, joiden perusteella on
tarvittaessa velvoitettu maa-ainesten ottajat hake
maan toiminnalleen vesioikeuden lupaa. Pohja-
vesien pilaamiskiellon soveltamista on pyritty
tarkentamaan hakemalla vesioikeuksien päätök
siin muutoksia korkeimmalta h allinto-oikeudelta,
joskin näiden asioiden käsittely vesituomioistui
missa on osoittautunut odotettua paljon hitaam
maksi.
Yhdyskuntien jätevesikuormituksen valvon
nan eräitä keskeisimpiä tavoitteita on ollut
puhdistamojen toiminnan parantaminen. Erityis
tä huomiota on kiinnitetty viemärilaitosten vuo
to- ja kuivatusvesien määrän vähentämiseen
viemäriverkostoja kunnostamalla ja puhdistamo
jen käytön ja hoidon tehostamiseen mm. asian
mukaisella käyttötarkkailulla. Samoin on pyritty
parantamaan jätevesikuormituksen velvoitetark
kailun luotettavuutta ja jäteveden käsittelyyn
liittyvää ohjausta.
Viemärilaitoslietteiden asianmukaisen hyöty-
käytön lisäämiseksi on pyritty edistämään liet
teenkäsittelyn täydentämistä ja tehostettu liet
teen sijoituksen valvontaa.
Teollisuusjätevesien valvonnassa on erityistä
huomiota kiinnitetty myrkyllisiin ja keräänty
viin aineisiin sekä massa- ja paperiteollisuuden
jätevesiin. Jätevesien velvoitetarkkailua on kehi
tetty ja samalla pyritty aikaisempaa tehokkaam
min hyödyntämään vesistö- ja jätevesitutkimus
ten tuloksia. Velvoitetarkkailun luotettavuuden
varmistamiseksi järjestettiin vertailunäytetutki
muksia niille teollisuuslaitoksille, jotka itse teke
vät tarkkailuun liittyvät analyysit.
Vesihallituksen tutkimuslaboratoriossa käy
tettiin jätevesien myrkyllisyyden valvontaan
myös kalatestejä. Myrkkyjen vaikutuksia seurat
tim kaloista kliinis-kemiallisin parametrein. Koe
kalojen käyttäytymisen rekisteröimiseksi kehitet
tyä laitetta kokeiltiin myös luonnonvesissä Van
taanjoessa. Laitteen toiminta ja käyttökelpoisuus
perustuu siihen, että kalat reagoivat herkästi
mm. raskasmetalleihin ja puunjalostusteollisuu
den jätevesiin.
Kalankasvatuslaitosten jätevesikuormituksen
tutkimuksessa ja valvonnassa on erityistä huo
miota kiinnitetty kalojen ulostelietteen laskeutta
miseen ja lietteen poiston tehostamiseen sekä
kasvatusaltaissa että niiden jälkeisissä laskeutus
altaissa. Kertomusvuoden aikana valmistui kalan-
viljelyn ympäristöhaittoja selvitelleen toimikun
nan mietintö, ja tämän työn perusteita ja peri
aatteita on pyritty noudattamaan valvontatoi
minnassa.
Turkistarhojen aiheuttamaa pinta- ja pohja-
vesien pilaantumista ja tarhoille soveltuvia
vesiensuojelutoimenpiteitä on selvittänyt erityi
nen työryhmä, jonka tulee vuoden 1983 alku
puolella esittää muutosehdotuksensa turkistarho
jen vesiensuojelua kokevaan valvontaohjeeseen
no 40.
Vesilain ja sen nojalla annetnijen määräys
ten noudattamisen valvonta on ollut etupäässä
vesitoimistojen aloitteista tai yksityisten vali
tusten johdosta tapahtuvaa rikkomuksiin puuttu
mista sekä sitä koskevien ohjeiden antamista.
Yleisen edun valvonnassa painopiste on ollut
hankkeiden vesioikeuskäsittelyn yhteydessä esi
tetyissä kannanotoissa. Erityisesti vesirakennuk
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seen liittyvää yleisen edun valvontaa tulee sel
kiinnyttämään vuoden 1982 lopussa valmistunut
vesirakentamistöiden tarvetoimikunnan mietintö
(Komiteanmietintö 1982:56).
Vesihallituksen omien töiden valvonnassa on
pyritty erityisesti vesiensuojelu- ja ympäristö
näkökohtien esiintuomiseen. Omista töistä ovat
epäselvän lupatilanteen takia edelleen olleet
keskeisesti esillä vesihallituksen ja Perhonjoki













Toimitus- vireillä % valmistuneet
insinöörien olevat ja peruuntu
lukumäärä kats.toi- neet
mitukset
Vesihallitus 6 25 15,8 6+1
Vesipiirien
vesitoimistot
Helsingin 4 13 8,3 3+1
Turun 3 8 5,1 3
Tampereen 8 12 7,6 4+1
Kymen 5 14 8,8 5±1
Mikkelin 7 10 6,4 11
Kuopion 7 12 7,6 5
Pohjois-Karjalan 6 14 8,8 1
Vaasan 5 7 4,4 2
Keski-Suomen 3 6 3,8 3
Kokkolan 4 7 4,4 1+1
Oulun 6 13 8,3 4
Kainuun 3 5 3,2 -
Lapin 5 12 7,5 4±1
Yhteensä 72 159 100,0 52+6
Katselmustoimitusten lukumäärää pystyttiin
vähentämään vuoden kuluessa 10 kpl. Erityistä
huomiota on edelleen kiinnitetty kaikkein van
himpien vireillä olevien toimitusten loppuun
saattamiseen. Yli kymmenen vuotta vanhat
toimitukset ovatkin vähentyneet 18:sta 13:een
ja jäljelle jääneistäkin suuri osa on juuri val
mistumassa tai peruuntumassa. Toimituksia hoi
dettiin edelleenkin pääasiassa vesipiirien vesi
toimistoista. Toimitusinsinöörien ja toimitus
ten määrä vesihallinnon yksiköittäin sekä vuo
den aikana valmistuneiden toimitusten määrä
on esitetty taulukossa 14. Ojitustoimituksia
valmistui kertomusvuonna 131 kpl.
Varsinaisten palkkausmäärärahojen lisäksi
käytettiin noin 38 000 mk, jolla vesihallinnon
oma henkilökunta teki katselmustoimitusten
toimistoylitöitä. Näiden lisäksi katselmustoimin
taan myönnettiin noin 1,58 milj. mk varoja,
joilla palkattiin lisähenkilökuntaa katselmustoi
mituksiin sekä teetettiin katselmustoimintaan
liittyviä selvityksiä konsulttitoimistoilla.
Vesihallinnon tutkimustoiminta jatkui vesihalli
tuksen aiemmin hyväksymien suuntaviivojen mu
kaisesti. Tutkimusta koordinoimaan ja kehittä
mään asetettu sisäinen tyhmä jatkoi toimintaansa
edellisen vuoden tapaan.
Pohjanmaan vesistörakentamisen tutkimus- ja
kehitysprojekti jatkui kertomusvuonna yhteis
työssä ao. vesipiirien kanssa. Projektiin käytettiin
yhteensä noin 1,4 miljoonaa markkaa työ- ja
työllisyysmäärärahoja.
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, Oy
Keskuslaboratorio Ab :n, Suomen kaupunkiliiton,
Merentutkimuslaitoksen sekä Geologisen tutki
muslaitoksen kanssa oli yh teistyösopimukseen
perustuvaa yhteistyötä. Lisäksi käynnistyi yhteis
työ maanmittaushallituksen kanssa.
10.2 Hydrologinen tutkimustoiminta
Vesihallituksen vuonna 1982 suorittamaan hyd








159 kpl 10. TUTKIMUSTOIMINTA
10.1 Yleistä
Taulukko 14. Toimitusinsinöörien lukumäärä sekä toi
mitusten jakautuminen vesihallituksen ja vesipiirien
vesitoimistojen kesken sekä vuoden 1982 aikana vaI
mistuneiden katselmustoimitusten lukumäärä.
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seista noin 82 % käytettiin hydrologiseen havain
totoimintaan ja sen edellyttämään tulosten käsit
telyyn, taltiointiin ja julkaisemiseen. Toiminnan
ylläpitämistä varten oli palkattu yli 700 kent
tähavaitsijaa. Näiden lisäksi oli hydrologista
havaintotoimintaa suorittavien yksityisten orga
nisaatioiden palkkkaamina lähes 300 havaintoja
tekevää henkilöä. Vedenkorkeushavaintoja teh
tiin noin 600 asemalla, virtaaman havaintopaik
koja oli 350 ja sadeasemia 260, joista 70 piirtä
vää kesämittaria. Tämän lisäksi ylläpidettiin
suppeampia havaintoverkkoja lumipeitteen lin
jamittaus (165 asemaa), routa (140), pohjavesi
(95), jäänpaksuus (112), sadeveden laatu (39),
pintaveden lämpötila (54>, astiahaihdunta (21),
maankosteus (54), syvänveden lämpötila (6) ja
järvihaihdunta (5). Vesitaseen ja sen elementtien
tutkimista varten oli toiminnassa 58 pientä hyd
rologista aluetta monipuolisine havaintoverkkoi
neen.
Mittaus- ja tarkastustöihin käytettiin yhteensä
1 714 miestyöpäivää. Virtaamamittauksia teh
tiin 350 kpl.
Syvyyskartoituksia tehtiin 16 kunnan alueella,
Järvien syvyyskarttoja valmistui 110 peruskartta
lehden alueelta. Työt suoritettiin vesipiirien vesi
toimistojen toimesta pääasiassa työllisyysvaroilla.
Vuoden 1982 lopussa oli kartat valmiina 1 734
peruskarttaneljänneksen alueelta.
Kertomusvuoden lopussa hydrologiset rekis
terit sisälsivät 29 800 vedenkorkeuden havainto
asemavuotta ja 11 400 virtaaman havaintoasema
vuotta.
Vesihallituksen suorittamaan hydrologiseen
palvelutoimintaan käytettiin vesihallituksen hyd
rologisen tutkimustoiminnan resursseista noin
4 %. Tilaustöiden pääkohteet olivat selvitykset
tulva-aaltojen etenemisestä j okivesistöissä, jäte
vesien leviämisestä vesistöissä sekä vesistöjen läm
pötilatutkimukset. Kahdellatoista voimalaitoksel
la ja seitsemällä säännöstelypadolla tehtiin ka
librointimittauksia. Vesistöalueiden sateen alue-
arvoja toimitettiin säännöllisesti kuukausittain
17 vesivoimalaitokselle ja -yhtiölle 84 valuma
alueelta. Tämä palvelu kattoi noin 75 % maamme
pinta-alasta.
Varsinaiseen tutkimustoimintaan käytettiin
resursseista noin 14 %. Pääkohteina olivat lumen
energiatase, lumen sulaminen ja sulamisvesi
valunnan muodostuminen sekä ihmistoiminnan
vaikutukset veden kiertoon luonnossa. Kevät-
tulvan lyhytaikaisennusteita laadittiin Kalajoelle,
Ähtävänj oelle, Lapuanjoelle, Ivalonjoelle sekä
Säkylän Pyhäjärvelle ja Uljuan tekoaltaalle.
Vedenkorkeuden ja virtaaman päivittäisiä
arvoja sisältäviä vuosiyhdistelmiä toimitettiin
3 143 kpl, joista valtion laitoksille 2 599 kpl.
Nousua edelliseen vuoteen oli yli 30 %. Jäljen
nöksiä ja piirroksia annettiin 491 kpl, joista
valtion ja kuntien laitoksille 300 kpl.
Hydrologista kuukausitiedotetta jaettiin kuu
kausittain noin 400 kpl. Vuosikirjat 1978—79
ja 1980 saatiin painokuntoon. Kertomusvuonna
valmistui 45 julkaisua tai lehtiartikkelia, Erityistä
painoa pantiin tietojen välittämiseen radion, tele
vision ja lehdistön kautta. Erillisiä vesitilanne
katsauksia toimitettiin 8 kpl. Esite »Tulva ja
tulvan ennustaminen» julkaistiin sekä laaja
»Hydrologiset havainto- ja mittausohjeet» saa
tettiin painokuntoon.
Myös vesipiirien vesitoimistot osallistuvat hyd
rologian toimiston havaintoverkkojen kunnossa
pitoon ja rakentamiseen sekä hydrologisten mit
tausten suorittamiseen. Lisäksi ne havainnoivat
vedenkorkeuksia ja virtaamia paikallisten hank
keiden ja valvonnan tarpeita varten.
10.3 Vesitutkimustoiminta
Yksi vesitutkimustoiminnan kulmakivistä on
myös kertomusvuonna ollut kiinteä yhteistyö
vesipiirien vesitoimistojen tutkimuksen toimiala
ryhmien ja vesitutkimustoimiston välillä. Yhteis
työ vesihallinnon ulkopuolisten tutkimusyksi
köiden kanssa on myös lisääntynyt ja tutkimus-
sopimuksia tehtiin yhteensä 10 kpl.
Keskeinen osa tutkimustehtävistä on edelleen
kin koostunut vesistöjen ja rannikkomeren veden
laadun havainnoinnista. Veden laadun seurantaa
varten on ylläpidetty h avaintopaikkaverkkoja
(10), rekistereitä (3) ja pakastettuja näytteistöjä
(2). Varsinaiseen vesistöjen tilan havainnointiin
- so. biologisten menetelmien käyttöön - eivät
voimavarat ole riittäneet.
V. 1982 mikroskopoitiin 343 kasviplankton
näytettä. Lausuntoja kasviplanktonin koostu
muksesta annettiin 41. Mikrobiologian laborato
riossa tehtiin 3 875 mikrobiologista ja 2 640
14C-määritystä. Vesitutkimustoimiston ja ve
siensuojelutoimiston yhteisessä kalalaboratorios
sa tehtiin kaikkiaan 3 200 kliinis-kemiallista
ja histologista määritystä.
Havaitut tiedot on pyritty tallentamaan rekis
tereihin. Vuoden lopussa oli vedenlaaturekiste
rissä tiedot 521 000 vesinäytteestä, ympäristö
myrkkyrekisterissä 11 000 eliö- tai sedimentti
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näytteestä ja biorekisterissä yli 3 000 kasviplank
tonnäytteestä.
Ympäristömyrkkyjä koskeviin selvityksiin
käytettiin 23 % vesitutkimustoimiston tutkija
voimista. Kaikkiin näihin selvityksiin osallistui
myös vesihallinnon ulkopuolisia tutkimusyksiköi
tä. Laaja-alaisin hanke käsitteli rakentamisen
vaikutusta elohopean kiertokulkuun vesistöissä.
Välttämättömänä pidettävien biologisten tut
kimusmenetelmien käyttöä on vaikeuttanut
paitsi yleinen voimavarojen vähäisyys myös me
netelmien kehittymättömyys. Menetelmien ke
hittämiseen, jossa niin kansallinen kuin kansain
välinenkin yhteistoiminta on tärkeää, käytettiin
9 % toimiston tutkijoiden työajasta. Maininnan
arvoisia ovat pohjakasvustojen käyttöä ja rakko
levän häviämistä koskevat selvitykset.
Hajakuormituksen - maatalouden, metsätalou
den, turvetuotannon, vesistöihin rakentamisen ja
sadeveden happamoinimisen - vaikutusten laaja
kantoisiin selvittelyihin voitiin tutkijavoimista
käyttää 10 % eli 1 tutkijan työpanos. Poikkeuk
sellisesti käytettiin elektronimikroskopiaa öljyn
jalostamon päästöjen tunnistamisessa.
Jätevesien ja niiden vaikutusten tutkimiseen
ja vedenlaatumallien soveltamiseen sekä muihin
edellä mainitsemattomiin tutkimuksiin ja selvi
tyksiin käytettiin 20 % toimiston tutkijavoi
mista,
Tutkimusten ja selvitysten tuloksista laadit
tiin 30 julkaisua tai artikkelia,
10.4 Teknillinen tutkimustoiminta
Vesihuoltotekninen tutkimus
Vedenhankinnan ja -käsittelyn tutkimukset pai
nottuivat vuonna 1982 haja-asutuksen veden
hankinnan kehittämiseen, Kalliopohj avedet ovat
osoittautuneet sopiviksi pienimittaiseen veden
hankintaan, vaikkakin vesiä on paikoin tarvetta
käsitellä ennen käyttöä. Tutkimusten aiheena
ovatkin olleet pohjaveden käsittelymenetelmät
yksittäistalouksien vedenhankintaa varten.
Pääosa vesihuoltoteknisestä tutkimuksesta
keskittyi kertomusvuonna kuitenkin yhdyskunt
tien ja teollisuuden jätevesiin.
Vuonna 1981 päättyneen valtakunnallisen
hulevesitutkimuksen tuloksia sovellettiin eräissä
käytännön tehtävissä. Sekaviemäröintijärjestel
män parantamista selvitettiin Lahden kaupungis
sa mittaamalla viemäriverkoston ylivuotojen ai
heuttamaa vesistön kokonaiskuormitusta. Virtaa-
mavaihteluiden vaikutuksia jätevedenpuhdista
mon toimintaan ja suodatusta rinnakkaissaostus
ta täydentävänä menetelmänä tutkittiin Valtion
teknillisen tutIimuskeskuksen Suomenojan tut
kimusasemalia. Suomenoj alla tehtiin vuonna
1982 yhteensä 6 500 jätevesianalyysiä kyseisiä
tutkimuksia varten. Lisäksi toimisto osallistui
mm. Mikkelin ja Lahden kaupunkien jäteveden
puh distamoilla suoritettaviin nitrifikaatiotutki
muksiin sekä pohjoismaisen ministerineuvoston
vesi- ja viemäriprojektiin.
Selvityksiä pienten jätevedenpuhdistamoiden
lietteen käsittelystä ja sakokaivolietteen käsit
telymahdollisuuksista jatkettiin. Lietekoekent
tien aineiston käsittely aloitettiin ja kentillä
seurattiin edelleen yhteistyössä Kuopion vesi-
piirien vesitoimistojen sekä Maatalouden tutki




mien kehittämiseen. Pääpaino oli jätevesien an
aerobisessa käsittelyssä. Tutkimuksia rahoitettiin
osittain vesiensuojelumaksuvaroilla ja niitä teh
tiin yhteistyössä Tampereen, Kymen ja Kuopion
vesipiirien vesitoimistojen kanssa,
Vesistörakentamisen vaikutusten tutkiminen
Vesistörakentamista koskeva tutkimus- ja kehi
tystoiminta tehostui vesihallituksen asetettua
vuonna 1981 Pohjanmaan vesistörakentamisen
tutkimus- ja kehitysprojektin. Projektin tavoit
teena on selvittää vesistöraken tamisen vaiku tuk
sia vesiympäristöön, veden laatuun, kalatalouteen
jne. sekä kehittää menetelmiä, joilla haitallisia
vaikutuksia voidaan poistaa tai vähentää. Vuoden
1982 aikana oli käynnissä 12 osaprojektia.
Merkittävimmät osaprojektit olivat voimalaitos
ten aiheuttaman lyhytaikaissäännöstelyn vaiku
tuksia käsittelevä tutkimus, vesistörakentamisen
aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen sekä
Kyrönjoen kalataloustutkimukset, Tärkeimmät
tutkimusten kohdevesistö t olivat Kyrönjoki,
Lapuanjoki ja Kalajoki.
Turvetuotannon vesistökuormiruksen vähentä
mistä selvitettiin laskeutusallaskokein viidellä
koealueella yhteistyössä Vaasan, Kokkolan ja
Oulun vesipiirien vesitoimistojen sekä turve
tuottajien kanssa.
Maatutkimu s







6 515 15 165 21 680
suunnittelu-, raken tamis ja kunnossapitoteh ta- Taulukko 15. Yhteenveto naytteistä ja maarityksasta
viin. Huomattavimmat kohteet olivat kertomus- vesihallinnon laboratorioissa vuonna 1982.
vuonna Taasian-, Kyrön-, Lapuan-, Perhon-, Ka- Tutkimus- Piiri
la-, Pyhä- ja Siikajoen järjestelyt, laboratorio laboratoriot Yhteensä
Tehtäviin kuului maa- ja pohjapatojen sekä Näytteitä 14 453 44 614 59 067
tulvapenkereiden suunnittelua, erilaisten raken- fys. kemiallisia 11 301
teiden perustamisratkaisujen ja routasuojausten ol.jamikro- 3 152
määrityksiä, uomien luiskien vakavuus- ja eroo- Määrjksiä 55 072 426 594 481 666
siotutkimuksia, työn aikaista laaduntarkkailua fys.kemiallisia 48 557 411 429 459 986
sekä käyttöön otettujen rakenteiden jälkitark- biol. ja mikro
kailua. Maapatojen suunnittelumenetelmiä kehi- biologisia
tettiin Taasianjoen jarjestelyn yhteydessä. Raken
teiden jälkitarkkailua kehitettiin vesihallituksen
sisäisessä työryhmässä. .
tymmen kay selville taulukosta 15 seka kuvistaVesihallituksen maalaboratoriossa tehtiin
1 700 erilaista määritystä maanäytteistä, jotka 27 ja 28.Vesihallituksen tutkimuslaboratoriossa paa
oli otettu 42 eri tyokohteesta. Maanaytteita tut
osa resursseista kaytettun vesihallinnon eri yksikittun vesihallituksen maalaboratorion lisaksi
.
koiden tan’itsemien analyysien suorittamiseen.
myos Vaasan vesipurlen Seinajoen toimiston
Tutkimusohjelman mukaisesti otettiin kayttoon
laboratoriossa ja Kaitforsin tyomaan kentta
muutamia uusia menetelmia ja laitteita. Vesi
laboratoriossa. hallinnon tieteellisen neuvottelukunnan alaisen
vesianalyysityöryhmän tyoskentelyyn annettiin
huomattava panos. Tutkimuslaboratorio järjesti
kaksi vertailunäytetutkimusta omatoimisesti jate
10.5 Lauoratoriotoiminta vesitan tarkkailevien kuntien ja teollisuuslaitos
Vesihallinnon kolmetoista vesipiirien vesitoimis- ten laboratorioille ja osallistui itse seitsemaän
tojen laboratoriota huolehtivat yhdessa vesien- pohjoismaiseen vertailututkimukseen. Yhteistyö
tutkimuslaitoksen tutkimuslaboratorion kanssa pohjoismaisten referenssilaboratorioiden välillä
tarvittavasta analyysitoiminnasta. Vuoden 1982 oli vilkasta ministerineuvoston myönnettyä mää
aikana toiminnassa ei tapahtunut oleellisia muu- rärahat laboratorioiden sisaistä valvontaa ja atk:n
toksia. Suunnitelmia piirilaboratorion kehittämi- käyttöa tutkivalle työryhmalle. Erityistä huo
seksi ei voitu toteuttaa vähäisten resurssien takia. miota kiinnitettiin myös sisaisen laaduntarkkai
Ainoastaan laboratoriotilojen parantamissuunni- lun kehittämiseen ja saatiin tätä selvittävää kou
telmat edistyivät. Tämä merkitsee sitä, että lutusta,
mikäli hankkeiden rahoitus järjestyy niin tutki- Analyysitoiminnan ja varsinaisen tutkimus
muslaboratorio ja useampi piirilaboratorio muut- toiminnan lisäksi tutkimuslaboratorio antoi
tavat lähivuosina uusiin laboratoriotiloihin. asiantuntija-apua vesihallinnon moniin laborato
Muutamissa piirilaboratorioissa otettiin käyt- riohankkeisun. Vesipiirien laboratorioihin tehtiin
töön laboratoriokursseilla opetettuja uusia mit- viisi ja julkisen valvonnan alaisun vesitutkimus
tausmenetelmiä. Laitehankintoja suoritettiin lä- laitoksiin kolme tarkastuskäyntiä. Purihallinnon
hinnä vanhentuneiden laitteiden uusimiseksi. laboratorioiden henkilökunnalle järjestettiin kou
Tutkimuslaboratorion laitteistoa täydennettiin lutuspäivat.
Astron hiilianalysaattorilla ja yhdellä kaasukro
matografilla.
Tehokasta laboratoriotoimintaa haittasi eri
tyisesti eteläisen Suomen laboratorioissa labora
toriohenkilöstön vahaisyys. Sen sijaan muualla
Suomessa piirilaboratorioihin voitiin usein pal
kata henkilöitä työllisyysvaroilla. Tämä vaikutti
suoritteiden huomattavaan lisääntymiseen. Näyt- 11. YHTEISET TOIMINNOT
teitä otettiin noin 6 500 enemmän kuin edellise- 11.1 Toiminnan ja talouden kehittämi
nä vuotena ja määrityksiä tehtiin lähes 60 000 nen
enemmän kuin edellisenä vuotena. Näytteiden Kertomusvuonna laadittiin toiminta- ja talous
ja määritysten jakautuminen ja määnen kehit- suunnitelma vuosille 1984—88. Uudistettu mak
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Kuva 27, Vesihallinnon vesitutkimus- ja vesi- Kuva 28. Laboratoriotoiminnan kehitys vuosina
laboratoriotoimjnta vuonna 1982. 1961—1982.
suliike- ja kirjanpitojärjestelmä on ollut käytössä
toista vuotta. Laskentajärjestelmää kehittäneen
työryhmän ehdotuksista ei vielä tehty ratkaisua,




telmän kehittäminen on kokeiluvaiheessa. Tois
taiseksi on rekisteröity tiedot keskusviraston
toimistohenkilöstöstä.
Vesitoimistojen atk:n hyväksikäyttöä on pa
rannettu hankkimalla vesipiirien vesitoimistoihin
mikrotietokoneita ja antamalla käyttökoulutusta.
Vuoden lopussa oli mikrotietokoneita tai niiden
päälaitteistoja seitsemässä vesitoimistossa vesihal
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kertomusvuonna oli vesiensuojelun periaateohjel
man valmistelu. Vesistöjen käyttöön ja vesien
suoj eluun liittyvien toimenpiteiden vesistövaiku
tusten arviointia varten perustettu vesihallituksen
projektiryhmä jatkoi työskentelyään koko kerto
musvuoden. Samoin jatkui Pohjanmaan vesistö
rakentamisen vaikutuksia selvittäneen erillisen
tutkimus- ja kehitysprojektin työ.
Kertomusvuonna jättivät maa- ja metsätalous-
ministeriön asettamista toimikunnista mietin
tönsä vesirakentamistöiden tarvetoimikunta (Ko
miteanmietinnöt 1982:15 ja 1982:56) sekä kat
selmuskustannustoimikunta (Komiteanmietintö
1982:52). Kertomusvuoden lopussa oli valmis
tumisvaiheessa myös koskien suojelutoimikunnan
mietintö (Komiteanmietintö 1982:72). Ministe
riön asettamista toimikunnista jatkoivat työsken
telyään vesistösuunnitteluun liittyvää päätöksen
tekoa ja vesistöhankkeiden vaikutusten arviointia
sekä maatilatalouden vesiensuojelutoimenpitei
den toteuttamista käsittelevät toimikunnat.
Kertomusvuoden alussa valmistui vesihallin
non korjaamotoiminnan kehittämistä selvittä
neen työryhmän mietintö. Myöhemmin on tar
koitus laatia suunnitelma koko rakennusorgani
saation kehittämiseksi.
Vesih allinnon suunnittelutoiminnan kehittä
miseksi käynnistettiin useiden suunnitteluohjei
den laatiminen. Suunnittelun tasoa on pyritty
nostamaan myös muilla keinoilla, mm. lisäämällä
hankkeiden lu onnontaloudellisia vaikutuksia kos
kevien selvitysten tekoa. Suunnittelun seurantaa
on tehostettu epäkohtien selvittämiseksi. Suun
nitteluohjelman valmisteluun on kiinnitetty
entistä suurempaa huomiota.
Toiminnan kehittämiseksi ja yksiköiden väli
sen yhteistoiminnan lisäämiseksi on vesihallituk
sen johto vieraillut vesipiirien vesitoimistoissa.
Vierailujen yhteydessä on pyritty käsittelemään
vesipiirien toiminnan kannalta keskeisiä kysy
myksiä.
11.2 Koulutustoiminta
Vesihallinnon koulutustoiminta jatkui pääpiir
teissään edellisten vuosien kaltaisena. Erityistä
huomiota kiinnitettiin tutkimus- ja suunnittelu-
tehtäviin sekä atk-laitteiden hyväksikäyttöön
liittyvän koulutuksen järjestämiseen. Opinto-
piirien muodossa tapahtuva esimiestaidon koulu
tus laajeni Vaasan vesipiiriä lukuunottamatta
koko vesihallintoon.
Vuoden alussa hyväksyttiin opetuspalkkio
ohje, jonka perusteella voitiin maksaa opetus
palkkioita myös omalle henkilökunnalle.
Vesihallitus asetti keväällä 1982 työryhmän
kokoamaan vesi- ja ympäristötietouden perus-
asioista opetusaineistoa, jota voitaisiin käyttää
vesihallinnon eri tehtäviin perehdyttävän koulu
tuksen tukena.
Vesihallinnon henkilöstökoulutuksen määrä
oli noin 5 400 oppilaspäivää eli yli 13 % enem
män kuin edellisenä vuotena. Lisäys johtuu lähes
kokonaan vesipiirien oman koulutustoiminnan
lisäyksestä. Jokainen pysyväisluontoisesti pal
kattu henkilö sai keskimäärin 3,5 päivää koulu
tusta vuoden 1982 aikana. Tarkemmat tiedot
koulutuksesta järjestäjien mukaan ryhmiteltynä
on esitetty taulukossa 16.
Taulukko 16. Vesihallinnon henkilöstökoulutus vuonna 1982
Koulutuksen Koulutus- Opetus- Osanottajien lukumäärä Oppilas
järjestäjä tilaisuuksien päivien Keskus- Piiri- Yhteensä päivien %
lukumäärä lukumäärä hallinto hallinto lukumäärä
Vesihallinnon sisäinen koulutus 88 137 274 1 662 1 936 3 675 67,7
Valtion koulutuskeskuksen
antama koulutus 62 364 63 41 104 577 10,6
Muilta hallintoyksiköiltä
hankittu koulutus 27 54 16 47 63 101 1,9
Valtionhallinnon ulkopuolelta
hankittu koulutus 112 363 148 296 444 1 072 19,8
Yhteensä 289 918 501 2 046 2 547 5 425 100,0
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11.3 Kansainvälinen toiminta
Vuosi 1982 oli YK:n julistaman kansainvälisen
vesihuollon vuosikymmenen kolmas toiminta-
vuosi. Suomessa jatkoi maa- ja metsätalousminis
teriön asettama kansainvälisen vesihuollon vuosi
kymmenen työryhmä toimintaansa vuosikymme
nen tavoitteiden edistämiseksi. Työryhmä on
mm. kartoittanut yhdyskuntien ja haja-asutuksen
vesihuollon tutkimus- ja kehitysyhteistyötä ja
vesihuoltoalan koulutustilannetta. Lisäksi on
vuosikymmenen puitteissa asetettu työryhmät
käsittelemään haja-asutuksen vesihuoltoa ja juo
maveden laatua. Kansainvälisessä yhteistyössä
on vuosikymmenen tavoitteena vesihuoltoalan
kehitysyhteistyöhankkeiden edistäminen.
Vesihallinto osallistui ECE:n (Economic Com
mission for Europe) vesikomitean ja sen alaisen
veden laatua ja määrää käsittelevän asiantuntija-
ryhmän työskentelyyn. Vesikomitean syyssemi
naarin aiheena oli kansainvälisen vesihuollon
vuosikymmenen teemaan liittyen vedenhankinta
ja viemäröintijärjestelmät. Vesihallinto osallistui
WMO :n työskentelyyn Suomen pysyvän edusta
jan, Ilmatieteen laitoksen ylijohtajan, hydrolo
gisena neuvonantajana. UNESCO:n piirissä jat
kui osallistuminen kansainväliseen hydrologiseen
ohjelmaan. Vesihallinto oli kertomusvuonna edel
leen mukana UNEP:in kansainvälisessä ympäris
töntarkkailuohjelmassa (GEMS —Global Environ
mental Monitoring System).
Vesihallinto osallistui OECD :n ympäristö-
komitean alaisen vesiasiain ryhmän (Water
Management Policy Group> ja talousasiantunti
jain ryhmän työskentelyyn. Vesiasiain ryhmässä
valmistuivat karjatalousjätteiden, lannoitteiden
ja taajamien hulevesien aiheuttamaa vesistöjen
likaantumista koskevat raportit. Vesihallinto oli
myös mukana projektissa, jossa laadittiin käsi
kirja vesistöjen moninaiskäyttöhankkeiden suun
nittelua varten. Euroopan teknologiayhteistyön
(EC-maiden yhteistyöjärjestö) lietteenkäsittely
tutkimus jatkui vuonna 1982 allekirjoitetun
sopimuksen mukaisesti projektina COST 68 ter.
SFS :n toimialayhteisönä vesihallitus on huo
lehtinut vesitutkimusmenetelmien pohjoismai
sesta ja kansainvälisestä standardisoinnista
INSTA:ssa (Internordisk standardisering) ja
ISO:ssa (International Standardization Organi
zati on).
Itämerikomission kolmas kokous pidettiin
helmikuussa 1982 Helsingissä. Vesihallinnon
edustajia osallistui komission kokoukseen Suo
men valtuuskunnan jäseninä samoin kuin komis
sion tieteellis-teknologisen työryhmän toimin-
taan. Suomen osallistumista kansainväliseen
meriyhteistyöhön koordinoi vuonna 1981 perus
tettu meriympäristöneuvottelu kunta. Vesihallin
to on edustettuna tässä neuvottelukunnassa ja
sen tieteellis-teknologisen jaoston puheenjohtaja
on vesihallituksesta. Vesihallituksen tutkimus
toiminta palvelee osiltaan Itämeren suojelusopi
muksen tarkoituksia.
Vesihallinto osallistui myös Kansainvälisen
merenkulkujärjestön meriympäristönsuojeluko
mitean toimintaan ja seurasi Oslon ja Pariisin
komissioiden toimintaa.
Vesihallinto osallistui Pohjoismaiden neuvos
ton kontaktielimen, Pohjoismaiden ministerineu
voston ympäristönsuojeluasioita käsittelevän vir
kamieskomitean, ja Nordforskin toimintaan. Vir
kamieskomitean alaisena toimii vesiasiain työ
ryhmä, jonka puheenjohtaja on vesihallituksesta.
Vesihallitus toimii myös projektin hallinto
organisaationa. Työryhmä on saanut valmiiksi
mm. haja-asutuksen jätevesien käsittelyä ja jäte
vesien käsittelykustannuksia koskevat projektit.
Nordforskin puitteissa valmistui esiselvitys yh
teispohjoismaisesta tutkimushankkeesta, jossa
selvitettiin eri käsittelymenetelmillä puhdistet
tujen jätevesien vesistövaikutuksia. Kertomus-
vuonna jatkui Pohjanlahtikomitean työ. Se perus
tuu Suomen ja Ruotsin välillä solmittuun Poh
janlahden suojelua koskevaan yhteistyösopimuk
seen. Komitea julkaisi 10-vuotisen yhteistyön
pohjalta kirjasen »Pohjanlahtea suojellaan», jossa
tarkastellaan Pohjanlahden tilaa ja esitellään
sopimuksen mukaista yhteistyötä. Molemmat
maat toteuttivat Pohjanlahden seurantaohjel
maa komiteassa sovitun ohjelman mukaisesti.
Vesihallinto osallistui myös Pohjoismaisen
ympäristötilastovaliokunnan (N UM), Pohjoismai
sen hydrologiyhdistyksen (NHF) ja Pohjoismai
sen maataloustutkijain yhdistyksen (NJF) toi
mintaan.
Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis
tekninen yhteistoiminta jatkui maanparannuksen
ja vesitalouden työryhmän, Suomenlahtityöryh
män, juoma- ja jäteveden puhdistuksen työryh
män sekä standardisoinnin ja metrologian työ
ryhmän puitteissa. Toiminta käsittää informaa
tion ja asiantuntijoiden vaihtoa, mistä sovitaan
vuosittain yhteiskokouksissa.
Vesihallinto toteutti edelleen Suomen ja
Neuvostoliiton välisen rajavesistöjä koskevan
sopimuksen edellyttämää tu tkimustoimintaa.
Suomen ja Ruotsin välisen raj ajokisopimuksen
sekä Suomen, Norjan ja Neuvostoliiton välillä
solmitun lnarinjärven säännöstelyä koskevan
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sopimuksen mukainen yhteistyö jatkui vuonna
1982. Kertomusvuonna tuli myös voimaan
sopimus suomalais-norjalaisesta rajajokikomis
siosta.
Unkarin vesihallituksen pääjohtajan vierailun
yhteydessä syyskuussa sovittiin Suomen ja Un
karin vesihallitusten välisestä yhteistyö ohjelmasta
vuosille 1983—1984. Vuonna 1982 ohjelma to
teutui suunnitelman mukaisesti.
Vesihallinnosta tehtiin vuoden 1982 aikana
165 ulkomaan virkamatkaa, joihin käytettiin
860 matkapäivää. Vesihallinnossa kävi kerto
musvuonna yli 100 ulkomaista vierasta.
Vesihallinnon kansainvälistä toimintaa koor
dinoiva kansainvälisen asiain toimikunta piti
kertomusvuonna seitsemän kokousta.
11.4 Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Julkaisutoiminta
Vesihallituksen varsinaisissa julkaisusarjoissa il
mestyi 15 julkaisua vuonna 1982. Monistesarjassa
ilmestyi vuoden 1982 aikana 69 monistetta,
Julkaisutoiminnalla annetaan tietoa vesihal
linnossa suoritetuista tutkimuksista, laadituista
suunnitelmista ja toimenpide-ehdotuksista. Jul
kaisujen jakelu tapahtuu osittain vastavuoroi
suuteen perustuvana koumaisena ja kansainväli
senä julkaisuvaihtona ja osittain myyntinä Val
tion painatuskeskuksen kautta. Monistesarjaa
on saatavana lainakappaleina vesihallituksen
kirjastosta.
Vesihallituksen julkaisuja-sarja sisältää vesi-
hallinnon toimintakertomukset, vesien käytön
kokonaissuunnitelmat ja muut tärkeät selvityk
set. Sarjassa ilmestyivät vuonna 1982 seuraavat
julkaisut:
38. Kokemäenjoen vesistön vesien käytön
kokonaissuunnitelma. Integrated water resources
development pian for the Kokemäki River.
39. Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön
kokonaissuunnitelma. Totalplan för vattenan
vändningen i Mellersta och stra Nyland. In
tegrated water resources development pian for
the Central- and East-Uusimaa,
40. Vesiviranomaisten käyttämät vesini tkimus
ten näytteenottomenetelmät.
41. Vesihallinnon toiminta vuonna 1981. Över
sikt över vattenförvaltningens verksamhet år
1981. Summary of the activities of the Water
Administration in 1981.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja-sarja sisäl
tää tieteellisiä tutkimuksia ja käsiteltyä havainto-
aineistoa vesitutkimuslaitoksen toimialoilta. Sar
jassa ilmestyivät vuonna 1982 seuraavat julkaisut:
27. Kohonen, Tapani. Influence of sampling
frequency on the estimates of runoff water
quality. Tiivistelmä: Havaintotiheyden vaikutus
valumavesien laatuarvioihin.
46. Kinnunen, Kari, Nyholm, Bo, Niemi,
Jorma, Frisk, Tom, Kylä-Harakka, Tellervo &
Kauranne, Tuomo. Water quality modeling of
Finnish water bodies. Tiivisteimä: Vedeniaatu
mallien soveltaminen eräisiin suomalaisiin vesis
töihin.
47. Laasanen, Olli. Vesistöjen jäätymis-, jään
lähtö-, jäänpaksuus- ja pintaveden lämpötila-
tilastoja. Freeze-up, break-up, ice thickness and
surface water temperatiire statistics in lakes and
rivers in Finland.
48. Seuna, Pertti. Pienten alueiden valumien
toistuvuusanalyysi. Frequency analysis of runoff
of small basins.
49. Alasaarela, Erkki. Acidity probiems caused
by flood control works of the river Kyrönjoki.
Tiivistelmä: Kyrönjoen tulvasuojelutöiden ai
heuttamista happamuusongelmista.
Junna, Juhani, Lammi, Reino & Miettinen,
Veijo. Removal of organic and toxic substances
from debarking and kraft pulp bleaching efflu
ents by activated sludge treatment. Tiivistelmä:
Orgaanisen aineen ja myrkyllisyyden poisto
sulfaattisellutehtaan kuorimo- ja valkaisimojäte
vesistä aktiivilietemenetelmällä.
Kauppi, Lea. Testing the applicability of the
CREAMS model to estimation of agricultural
nutrient losses in Finland. Tiivistelmä: CREAMS
mallin soveltuvuudesta maatalouden ravinnekuor
mituksen arvioinnissa Suomessa.
Kohonen, Tapani. Automatic monitoring of
water quality. Tiivistelmä: Veden laadun auto
maattinen tarkkailu.
Laaksonen, Reino & Malm, Väinö, Critical
oxygen concentrations of Finnish lakes. Tiivis
telmä: Suomen järvien kriittisistä happipitoisuuk
sista.
Mantere, Riitta & Heinonen, Pertti. The
quantity and composition of phytoplankton,
particularly Chlorophyta, in lakes of different
trophic levels. Tiivistelmä: Rehevyydeltään eri
laisten järvien kasviplanktonin, erityisesti viher
levien määristä ja lajirakenteesta.
Piispanen, Risto & Myilymaa, Urpo. Lake
water geochemistry of two geologically con
trasted areas in Kuusamo. North-Eastern Fin
land. Tiivistelmä: Kahden geologialtaan erilai
sen alueen järvien geokemiasta Kuusamossa
Koillis-Suomessa.
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Sandman, Olavi. The eutrophication of some
pelotrophic lakes; a palaeoiimnological study.
Tiivistelmä: Paleolimnologinen tutkimus eräiden
pelotrofisten järvien rehevöitymisestä.
Vesihallituksen Tiedotuksia-sarja sisältää väli
raportteja, osaselvityksiä sekä tilastoyh teenvetoj a
ja sellaisia tutkimusraportteja, joita ei niiden esi
tutkimusluonteen tai muun syyn vuoksi julkaista
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja-sarjassa. Sar
jassa ilmestyivät vuonna 1982 seuraavat julkaisut:
217. Tuononen, Erkki. Peruskuivaruksen hyö
dynarviointi ja kustannustenosittelu.
218, Taisi, Tuija & Rekolainen, Seppo. Baktee
rien giukoosinotto selluteollisuuden jätevesien
vaikutusten ja leviämisen seurannassa.
219. Isotalo, Tuulikki, Kuusiniemi, Risto, Lou
kola, Erkki & Rönkä, Esa. Maaperän rakenteesta
ja maastotutkimusmenetelmistä.
220. Tiitinen, Jorma. Muikkukantojen runsau
den vaihtelut Lappajärvessä mätitutkimusten ja
saalistietojen perusteella.
221. Manninen, Pertti. Kalankasvatuksen vesis
tövaikutuksista. Verkkoaliastutkimus.
222. Marja-aho, Jari. Perifyton kalankasvatuk
sen aiheuttaman rehevöitymisen ilmentäjänä.
223. Vesihuoltolaitokset 31.12.1981.
Vesihallituksen moniste-sarjaan otetaan sellai
sia tutkimuksia, suunnitelmia, opinnäytteitä, ve
sihallituksen sisäisiä ohjeita, selostuksia, raport
teja yms., joita ei julkaista varsinaisissa julkaisu
sarjoissa, mutta joista ollaan kiinnostuneita
viraston sisällä tai ulkopuolella ja joiden tavoit
tammen myöhemmin on tärkeää. Sarjaan otettiin
vuonna 1982 seuraavat julkaisut:
1981:86 Palo, Veikko. Yhdyskuntien erillis
ja sekaviemäriverkostojen vuoto- ja hulevesi
inventointi 1980,
1981:86a. Munsterhjelm, Klaus & Kosunen,
Jarmo. Helsingin vesipiirin alueen yhdyskun tien
erillis- ja sekaviemäriverkostojen vuoto- ja hule
vesi-inventointi 1980.
1981:86b. Oksanen, Risto & Kansa, Jouko.
Turun vesipiirin alueella olevien yhdyskuntien
erillis- ja sekaviemäriverkostojen vuoto- ja
hulevesi-inventointi 1980.
1981:86c. Uotila, Heikki. Tampereen vesipii
rin alueen yhdyskuntien erillis- ja sekaviemä
riverkostojen vuoto- ja hulevesi-inventointi
1980.
1981:86d. Korhonen, Alpo & Lindroos, Lasse,
Kymen vesipiirin alueen yhdyskuntien erillis- ja
sekaviemäriverkostojen vuoto- ja hulevesi-inven
tointi 1980.
1981:86e. Liukkonen, Jouni & Vaskinen, Esko.
Mikkelin vesipiirin alueen yhdyskuntien erillis
ja sekaviemäriverkostojen vuoto- ja hulevesi
inventointi 1980.
1981:86f. Kuopion vesipiirin alueen yhdys
kuntien erillis- ja sekaviemäriverkostojen vuoto-
ja hulevesi-inventointi 1980.
1981:86g. Huotari, Erkki & Niemeläinen, Esko.
Pohjois-Karjalan vesipiirin alueen yhdyskuntien
viemäriverkostojen vuoto- ja hulevesi-inventointi
1980.
1981:86h.s Korhonen, Aulis, Palo, Veikko &
Panu, Matti. lnventering av läck- och dagvatten
vid separata och kombinerade avioppssystem i
samhällena inom Vasa vattendistrikt 1979.
198 1:86i. Ritvonen, Timo. Keski-Suomen vesi-
piirin alu een yhdyskuntien viemäriverkostojen
vuoto- ja hulevesi-inventointi 1980,
1981:86j. Huntus, Heikki. Kokkolan vesipiirin
alueen yhdyskuntien erillis- ja sekaviemäriver
kostojen vuoto- ja hulevesi-inventointi 1980,
1981:86k. Seppälä, Martti & Olli, Seija. Oulun
vesipiirin alueen yhdyskuntien erillis- ja seka
viemäriverkostojen vuoto- ja hulevesi-inventointi
1980.
1981:861. Kiviniemi, Pekka & Haataja, Olli,
Kainuun vesipiirin alueen yhdyskuntien eril
lis- ja sekaviemäriverkostojen vuoto- ja hule
vesi-inventointi 1980.
1982:97. Yhteenveto Suomalais-neuvostoliitto
laisesta yhteistyöstä j ätevesilietettä koskevissa
kysymyksissä.
1982 :98. Ruoppa, Marja. Vesihallinnossa käy
tettävät kalojen kliinis-kemialliset ja histologiset
määritysmenetelmät.
1982:99. Mäkinen, Irma. Vertailunäytetutki
mus 1981. Sähkönjohtavuus, kokonaistyppi, rau
ta, mangaani.
1982:100. Konetoiminnan kehittäminen. Työ
ryhmän loppuraportti.
1982:101. Alasaarela, Erkki. Ennuste Leuvan
altaan vaikutuksesta Siikajoen tilaan.
1982:102. Hydrologisen havaintoaineiston käy
tön tehostaminen: Yhteenveto 14.—28. 1.1982
pidetyn koulutustilaisuuden materiaalista.
1982:103. Rekolainen, Seppo & Talsi, Tuija.
Kaskisten merialueella ja Oy Metsä-Botnia Ab:n




1982:105. Sipilä, Annika. Yksityistalouksien
vedenpuhdistuslaitteita koskeva selvitys.
1982:106. Selvitys maankuivatustöiden tarkas
tustoiminnasta ja sen tarpeesta vuosina 1965—
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1979.
1982:107. Selostus vesientutkimuslaitoksen toi
minnasta vuonna 1981.
1982:108. Valve, fvlatti. Ravinteiden poisto bio
logisessa puhdistuksessa. Väliraportti 3.
1982:109. Leskinen, Jari & Lindqvist, Ossi V.
Elohopea vesiekosysteemissä vesistörakentamisen
kannalta: kirjallisuuskatsaus.
1982:110. Häkkilä, Seppo. Pohjaeläimistön tila
Kustavin kalankasvatuslai tosten vaikutuspiirissä
1980—1981.
1982:111. Toratti, Seppo. Särkijärven ja Särki
lompolon suojelu.
1982:112. Jokien käyttövaih toehtojen taloudel
lisuus. Seminaarin esitelmät.
1982:113. Kotilainen, Helmi. Ruoppauksen
merkitys Kokemäenjoen kuormittajana.
1982:114, Michelsson, Pirjo. Valkaisujätevesien
sisältämistä haitallisista aineista ja niiden vaiku
tuksista vesistöissä,
1982:115. Nybom, Carita, Vesikasvien niiton
koetoiminta vesihallinnossa. Tulokset v, 1981.
1982:116. Lahti, Kirsti & Talsi, Tuija. Rauta
ruukki Oy:n Raahen tehtaiden jätevesien vaiku
tuksesta merialueen levä- ja bakteeritoimintaan,
Tutkimusraportit v. 1980—198 1.
1982:117. Valo, Olli. ENSO—BIOX-menetelmän
soveltuvuus kaatopaikan suoto- ja valumavesien
käsittelyyn.
1982:118. Yrjänä, Eeva-Riitta, Kenttämies,
Kaarle & Kauppi, Lea. Asumajätevesien typeri
poiston vaikutus vesiekosysteemin typpitalou
teen. Esitutkimus.
1982:119. Malm, Väinö. Vedenlaaturekisteri.
Ohjeita rekisteriin tietoja toimittaville sekä
rekisterin hyväksikäyttäjille.
1982:120, Pitkänen, 1-leikki. Suolaisuuden ja
ilmanpaineen vaihteluiden vaikutuksesta hapen
liukoisuuteen Suomen rannikkovesissä,
1982:121. Haapala, Kirsti & Strack, Brita.
Alkaliteettimeneteimien vertailua ja soveltamis
alan tarkastelua.
1982:122, Lakka, Satu, Ennuste Tyrnävänjoen
juoksutusvaihtoehtojen ja eri fosforipitoisuuksien
vaikutuksesta Liminganlahden rehevyystasoon.
1982:123. Tekojärvien turvelauttojen poistamis
menetelmistä.
1982:124. Palvelukseenoton opas.
1982:125. Pohjanmaan vesistöhankkeiden käyt
to.
1982:126. Niemi, Maarit &Taipalinen, Irmeli.
Hygienian indikaattoribakteerit Nilakkalohi Oy:n
ja Savon Taimen Oy:n kalankasvatuslaitoksilla
kesäkautena.
1982:127. Kauranne, Tuomo. Järvimallin sta
biilisuudesta.
1982:128. Mäkinen, Timo & Naukkarinen,
Martti. Mallitutkimus pyörreselkeyttimen sovel
tuvuudesta kalanviljelyn poistovesien käsittelyyn.
1982:129. Talsi, Tuija. Kajaani Oy:n suifiittisel
lu- ja paperitehtaan jätevesien vaikutukset vas
taanottavan vesistön bakteeritoimintaan.
1982:130. Palomäki, Arja. Kainuun luonnonra
vintolammikoiden veden laadusta, eläinplankton
tuotannosta sekä vaikutuksista alapuoliseen vesis
töön.
1982:131. Zaitsoff, Oleg. Oripään pohjavesi
alueen vesitaseeSta.
1982:132. Maanmittaushallituksen ja vesihalli
tuksen yhteistyöseminaari 21.9.1982. Seminaarin
esitelmät.
1982:133. Ruoppa, Marja & Nakari, Tarja.
Vantaanjoen ja Keravanjoen alajuoksun veden-
laadun erityisselvitys kesällä 1981. Kalatestit.
1982:1 34. Yhdyskuntien jätevedenpuhdista
moiden selkeytyksen ja ilmastuksen mitoitus.
1982:135. Niiranen, Osmo. Anaerobisen biokaa
sureaktorin soveltuvuus perunateollisuuden jäte
vesien puhdistukseen.
1982:136. Herteli, Marjut & Nurmi, Riitta.
Teknisten suunnittelijoiden tiedontarve.
1982:137. Hertell, Marjut. Suunnittelijan tie
don tarve vesihallinnossa. Järvien kunnostuksen
suunnittelu.
1982:138. Laaksonen, Reino & Malm, Väinö.
Veden laadun muuttumisesta järvissä vuosina
1965—1982.
1982:139. Yhdyskuntien vesiensuojelun nyky
tila. Vesiensuojelun tavoiteohjelniaprojektin osa-
raportti nro 1.
1982:140. Helin, Juha. Turkistarhojen aiheut
tama ainekuormitus pinta- ja pohjavesiin.
1982:141. Myllymaa, Urpo. Oulun ympäristön
järvien tila vuosina 1968—1979.
1982:142. Vesipäivä 19.10,1982 Kuopion kor
keakoulussa,
1982:143. Välimaa, Sakari & Pietarila, Matti.
Tutkimus jälkisaostuslaitoksesta.
1982:144. Vesistösuunnittelun ja tutkimuksen
yhteistyön kehittämispäivät Oulu 1—2.11.1982.
1982:145 Valuntamallin sovellutus ennuste-
käyttöön Kala-, .htävän- ja Lapuanjoella.
1982:146. Nordmiljö—80 projektin soveltamis
mahdollisuudet Suomessa. Vesihallituksen ja
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton yhteisen
työryhmän muistio.







1982:148. Ylitolonen, Anneli. Uljuan tekoal
taan yiä- ja alapuolisen Siikajoen levätuotanto
potentiaali (AGP) v. 1979 ja 1980.
1982:149. Miettinen, Veijo, Nakari, Tarja &
Lönn, Björn-Erik. Rautaruukki Oy:n Raahen
tehtaiden jätevesien vaikutuksista lohikalojen
fysiologiaan.
1982:150. Miettinen, Veijo, Nakari, Tarja &
Ruoppa, Marja. Kajaani Oy:n sulfiittisellu- ja
paperitehtaan jätevesien vaikutuksista kirjolohen
fysiologiaan.
1982:151. Halttunen, Sakari & Lakso, Esko.
Selvitys rakennetuista pohjapadoista.
1982:152. Vesihallinnon tutkimusohjelma vuo
delle 1983.
Ulkoinen tiedottaminen
Tehdyistä päätöksistä sekä valmisteltavina ja
suunniteltavina olevista asioista on pyritty
mahdollisimman nopeasti tiedottamaan niille
ihmisille, joita päätökset ja toimenpiteet kos
kevat.
Suomen Tietotoimiston virastotoimittaja kävi
päivittäin tutustumassa lähtevään ja saapuvaan
postiin. Päivittäinen uutisaiheiden välittäminen
on ollut ulkoisen tiedottamisen tärkein tehtävä.
Lehdistölle, radiolle, televisiolle ja tietotoimis
toille on vuoden aikana välitetty lähes 700
vesihallinnon toiminnasta kertovaa uutisaihetta.
Myös maakunnalliset ja alueelliset tiedotusväli
neet on pyritty ottamaan huomioon. Tärkeän
osansa tässä on muodostanut vesipiirien vesi
toimistojen harjoittama tiedottaminen.
Vesiasioita ja vesihallintoa käsiteltiin tiedo
tusvälineissä varsin runsaasti, mihin vaikutti eri
tyisesti ympäristöministeriöstä käyty keskustelu.
Pohjanmaan vesistöhankkeet olivat edelleen
keskeinen uutisaihe.
Yhdistyneiden kansakuntien julistama kan
sainvälinen vesihuollon vuosikymmen 1981—
1990 otettiin huomioon osallistumalla omalla
osastolla eri puolella Suomea pidettäviin näytte
lyihin.
Vuoden aikana ilmestyi uudistettu painos
Vaikkojoen vesiretkeilyoppaasta retkeilijöiden
käyttöön. Sekä suomen- että ruotsinkielisenä
ilmestyi vesihallinnon toiminnasta kertova esi
te »Vesihallinto toimii», »Vattenförvaltningen
1981». Vesientutkimuslaitos julkaisi kaksi esi
tettä, hydrologian toimisto esitteen »Tulva ja
tulvan ennustaminen» ja teknillinen tutkimus-
toimisto esitteen »Ympäristönsuojelutekniikan
tutkimus vesihallinnossa». Pohjanmaan vesistö
rakentamisen tutkimus- ja kehitysprojektin toi
mesta julkaistiin esite »Tulvasuojelu a tarvitaan»,
Tampereen vesipiiri julkaisi alueellista käyttöä
varten esitteen »Palveluksessanne Tampereen
vesipuri>).
Ulkoisen tiedottamisen keinoja ovat myös
messut ja näyttelyt. Näitä keinoja käyttäen





— Oulun maatalousnäyttely (Oulu>
Kaakon messut (Lappeenranta)
— Valtakunnalliset vesihuoltopäivät (Rovaniemi)
Sisäinen tiedottaminen
Vesiväki-lehti, vesihallinnon henkilöstölehti, il
mestyi viisi kertaa ja viikkotiedote Vesi ja leipä
52 kertaa. Vesipiirien vesitoimistojen sisäistä
tiedottamista palveli jokaisessa piirissä ilmestyvä
oma sisäinen tiedotus-lehti, Nämä ilmestyivät
noin kerran kuukaudessa.
11.5 Muu talous- ja hallintotoiminta
Atk-toiminta
Automaattista tietojenkäsittelyä hajautettiin
edelleen vesihallituksen yksiköihin ja myös
piirihallintoon.
Vesihallituksen PDP/ll-tietokoneen käyttö ve
sivaratietojen käsittelyssä lisääntyi entisestään.
PDP-laitteisto oli koko vuoden varsin kuormi
tettu, mikä hidasti tehtävien suorittamista.
Uuden tietokoneen hankinta käynnistettiin
vuoden lopulla. Oulun vesipiirin vesitoimistoon
hankittiin TDS 8-mikrotietokone. Vuoden lo
pussa vesihallinnossa oli käytössä viisi TDS-tie
tokonetta: Kuopion, Vaasan, Kokkolan, Oulun
ja Lapin vesipiirien vesitoimistoissa. Laitteistoja
käytettiin maksuliike- ja kirjanpitotehtävissä sekä
teknismatemaattisissa tehtävissä. TDS-tietoko
neita käytettiin myös vesihallituksen PDP-lait
teiston etåispäåtteina.
Vesihallinnon tekstinkäsittelyn automatisoin
tia jatkettiin ja vuoden lopulla oli keskushallin
nossa viisi automaattista tekstinkäsittelylait




Vesihallituksen kirjaston kokoelmien kartunta
vuonna 1982 oli 2 460 nidosta. Hydrologian
toimiston kirjastosta siirrettiin tämän lisäksi
3 135 nidosta, joten kokoelmien määrä vuoden
lopulla oli 22 939 nidosta, Vuorikatu 24:ssä
sijaitsevissa hydrologian toimiston kokoelmissa
oli vuoden lopulla arviolta runsaat 5 000 nidosta.
Kirjastoon tuli 336 aikakauslehteä, joista
ulkomaisia 206 lehteä. Kirjasto antoi 2 461
lainaa, Kirjastojen väliseen lainaustoimintaan
osallistuttiin välittämällä vesihallinnon henkilö
kunnalle lainoja tai jäljenteitä suomalaisista ja
ulkomaisista kirjastoista yhteensä 562. Muille
kirjastoille toimitettiin omista kokoelmista 318
lainaa tai jäljennettä.
Kirjaston uutuustiedote ilmestyi 10 numero
na, Sen painosmäärä on 220 kpl, josta puolet
menee vesihallinnon ulkopuolelle. Kirjastotoimi
kunta kokoontui vuoden aikana seitsemän ker
taa,
iVERSIKT iIVER VATTENFbRVALT
NINGENS VERKSAMHET AR 1982
Vattenti11gngarna undergick år 1982 mycket
stora förändringar. Pf grund av dc rikiiga regnen
föregående är var vattcnnivåcrna i början av
året allmänt en halv meter över det normala.
Översvämningarna, föranledda av den stora
mängden snö och vårregnen, var större än i
genomsnitt. Juu och början av hösten var torra
och vattcnnivåerna sjönk på många ställen under
det normala. Rikiiga regn vid årcts slut höjdc
åtcr nivån i vattcndragen över genomsnittct.
Även år 1982 var man tvungen att fortsätta
mcd undantagsavtappningarna av Lappajärvi och
Evijärvi, Piclincn samt Saimen. Ännu vid årets
slut fortgick u tnyttjandet av undantagstillståndct
för Saimens del. Dc skador, som undantags
avtappningcn orsakat har mcd undantag för
Vuoksens vattendrag redan utrctts och dc
drabbadc har crsatts i överensstämmelse mcd
vattenlagen.
Under vcrksamhetsåret fördes en omfattandc
diskussion om byggandet av en konstgjord
bassäng i Vuotos och om skyddet av Ounasjoki.
Statsrådet fattade ett negativt principbcslut om
u rL;
sition mcd syfte att skydda detta vattendrag.
Statsrådct faststålldc 3,6,1982 ctt skyddspro
gram för sjöfågellokaler vilket har en anmärk
ningsvärd betydelse även för uppgifterna inom
vattenförvaltningen.
Under vcrksamhetsårct utreddes som ett
komittarbete vissa centrala frågor för verksam
heten inom vattcnförvaltningcn. Enligt ett
betänkandc av komissionen för utrcdning av
behovet av vattcnbyggnadsarbctcn kommer bygg
nadsverksamhetcns omfattning under dc närmas
te årcn att bibchållas lika stor som för närvarande
ellcr lindrigt att växa. Komissionen förcslår, att
andelen projckt för iståndsättning av vattcndrag,
vattcnskydd, vattenförsörjning, båtsport och
torrläggning ökas från det nuvarande i varten
förvaltningens byggnadsverksamhct. En utveck
ling i denna riktning har skett under dc senaste
åren. Vid årsskiftct färdigställdes även betänkan
dcna av komitaln för skyddct av forsar och av
komittn för synekostnader. Vissa komitt&er
fortsatte sitt arbctc. Detta gäller komittn för
beslut i frågor om plancring av vattendrag samt
värdcring av inverkan av vattendragsprojekt.
Ytterligare gäller detta den komitt som be
handlar gcnomförandct av vattcnskyddsåtgärder
på gårdsbruk.
Jord- och skogsbruksministerict gay vid
verksamhetsårcts början delegationen för vatten
ärcndcn i uppdrag att inom år 1983 uppgöra
ctt principprogram fför vattcnskydd. Vatten
styrelsen fick i uppdrag att hjälpa dclegationen
i dcss arbctc. Det projekterade programmet
för vattcnskyddcts målsättningar var under
1982 den angclägnastc uppgiften för målsätt
ningsplancringcn inom vattcnförvaltningcn.
Vattcnstyrclscn gay år 1982 två övervaknings
anvisningar. Direktivet för bchandling och
utnyttjandc av avfall från svingårdar kan till
en dcl tillämpas för behandlingen av övrigt
avfall inom boskapskötseln. 1 anslutning till
marktäktslagen, som trädde i kraft i början av
år 1982, gavs en övcrvakningsanvisning för
utlåtandcn i ansökningar, som rörde tagandet
av jordsubstans. Vid planeringen av vattenskydd
fästes uppmärksamhet förutom vid dc problem,
som industricrnas avloppsvattcn medförde, även
särskilt vid elimineringen av dc olägcnhetcr som
fiskodling, torvproduktion och pälsdjursfarmer
medför för vattcndrag.
Trots den osäkerhet, som sammanhänger mcd
förvaltningcn av varten- och miljöärcnden har
vattenförvaltningcn fortfarande utvecklat sin
c.I•:14
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der versksamhetsåret vid en höjning av pianernas
kvalitativa nivå. Forsknings- och utbyggnads
projektet för österbottniska vattendrag fortsatte
under 1982. Målet var att finna medel för att
minska och eliminera olägenheter vid vattenut
byggnaden. Under året färdigställdes även en
utredning om utvecklandet av reparations
verkstäder inom vattenförvaltningen.
SUMMARY OF THE ACTIVITIES OF
THE WATER ADMINISTRATION IN
1982
Considerable changes occurred in the volume of
water during 1982. Owing to the abundant
rainfail of the previous year the water level
in general was about half a metre above normal
at the beginning of the year. As a result of the
high snowfall in winter and the wet spring the
floods were greater than average. July and
early autumn were dry, and in many places the
level of the water dropped to beiow normal.
The heavy rainfali at the end of the year once
again raised the surface of the watercourses to
above average.
Special discharge had to be continued in
1982 in the lakes of Lappajärvi, Evijärvi, Pielinen
and Saimaa. The special permit for Saimaa was
stili valid when the year came to an end. The
extent of the damage caused by the special
discharges has been established in ail the water
courses except the Vuoksi, and the compensation
defined in the Water Act paid to those affected.
During the year under review the building of
a reservoir on the River Vuotos and the ppro
tection of the River Ounasjoki were the subject
of thorough discussion. The Council of State
reached a negative decision in principie regarding
the Vuotos pian, and drew up a bill aimed at
implementing the protection of the River Ounas
joki. On June 3, 1982 the Council of State
endorsed a programme for the conservation of
wetlands and for the protection of bird-life.
This should have important impiications for the
tasks of the water administration.
During the year under review various com
mittees were set up to discuss vital issues related
to the functions of the water administration.
According to a report issued by the committee
set up to established the need for watercourse
building, the building operations carried out by
the water administration will be maintained at
their present level or slightly increased in the
immediate future. The cornmittee proposes that
the share of watercourse restoration, water
pollution control, water supply, boating and
drainage projects continue to he augmented in
the operations of the water administration, as it
has been in recent years. At the end of 1982 and
the heginning of 1983 the committee for the
conservation of rapids and the committee ap
pointed to review the costs of supervision puh
lished their reports. Work was continued hy the
committees handling the decision-making related
to watercourse planning, the assessment of the
impact of watercourse projects, and the im
plementation of water protection measures in
farming.
At the beginning of the year under review, the
Ministry of Agriculture and Forestry entrusted
the Advisory Board for Water Affairs with the
task of drawing up by the end of 1983 a pro
gramme of principles for the protection of water
courses. The water administration was instructed
to assist the Advisory Board. The target pro
gramme project for watercourse protection set
up for this purpose was the most important
task of the objectives planning of the water
administration in 1982.
The water administration issued two super
visory directives in 1982. The directive referring
to the treatment and utilisation of waste from
piggeries applies in part to the handling of other
livestock wastes as well. A supervisory directive
on giving statements concerning applications for
exploitation of soil, gravel, etc. was issued in
connection with the soil legislation which came
into effect from the beginning of 1982. In the
watercourse protection planning, special at
tention was paid to problems caused by indus
trial effluents and to eradicating the detrimental
effects that fish breeding farms, peat production
and fur farms have on the watercourses.
In spite of uncertainty regarding th adminis
tration of water and environmental matters, the
water administration has continued to develop its
operations. Particular efforts were made during
the year under review to enhance the quality
of the planning. The research and development
project for the building objective heing to find
means of reducing and removing the damage
caused by watercourse building. A report on
the developing of repair shop operations of the
water administration was prepared during the
year.
